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BA
ESCORXADOR
ESTA BASTANT BE MAS DE 56
HECTAREAS SE
QUEMARON
EN LA SIERRA
NORTE DE SOLLER
ilm••n••••n
DEU MINUTS DE
RETARD
Dimarts primer de mes
—4 de setembre— són quasi
les 10 h. 45 del vespre.
Passen més de deu minuts
sobre l'hora anunciada a
Pordre del dia. El senyor
batle obra la sessió plenaria
ordinaria corresponent al
mes en curs. Tots els
regidors fan acte de
presencia manco el Tinent
Batle Sr. Josep Rul.lan
(PSOE) i el Regidor Xim
Buades (Independent). Poca
gent en els bancs reservats al
públie, no obstant notam la
presencia d'un ex-regidor
del passat consistori: el que
fou tinent batle en
representació del PSOE, el
Sr. Rafael Massanet Marti.
Llegida l'acta de la sessió
precedenta pel secretan,
prendrin la paraula els
tinents batles Srs. Antoni
Josep Rul.lan (AP-PDP) i
Antoni Garau (PSOE), El
primer serà per aclarir que
elts no són "coalició
democràtica" sino "coalició
popular" mentre que el
- representant socialista ho
tara per queixarse de que
"s'acta no reculleix
precisament ses paraules de
s'enfrontament verbal entre
es nostro grup i es batle i
seria precis mat issar .que es
porta-veu Pep Rul.lan va
donar una eAplicació perquè
abandonavem sa sala i era
perque enteniem que
haviem rebut insults".
Intervé el secretari, corn
assessor tecnic, per afirmar
que "es dóna sa trista
casualitat que es reglament
d'organització diu que es
membres que no varen
intervenir en sa presa
d'acords•no poden demanar
que se corretgesquen" i que
a ell li costa molt traduir per
escrit enfrontaments
desagradables entre
membres d'un mateix
tonsistori.
EL BATLE ANTONI
ARBONA NO INSULTA
PERO -TE UN CRITERI
DIFERENT ALS
SOCIALISTES
Per altra banda el Sr.
Batle Wat
-a que estam en
1984 i en • una democracia.
"No importa que ho
repetiguern. En 1984 estam
en una demoéracia i
democracia es participació".
Hi ha una breu discusió
entre el batle i el tinent
batle Sr. Garau cite segueix
insistint en lo que ell
considera "insults rebuts pel
seu partit", a lo que
respondrà
 el president de la
corporació: "Lo que vaig dir
ho podria repetir, jo no
insult; ara es evident que
tenc un criteri, un
plantejament diferent des
vostro. Aposta voltros estau
dins un color i jo dins un
altre. Això está' ben clar. 1 si
no veure es tema des mateix
punt de vista es un insult ho
lament molt".
L'ESCORXADOR ESTA
BASTANT BE
Aprovat l'esborrany de
l'acta anterior tal como el
Regí el Secretari Sr. Manuel
Pérez, s'entra en la ,discusió
de l'ordre del dia.
En primer lloc es dóna
compta d'una comunicació
de la prefectura provincial
del MOPU en resposta a una
queixa del consistori sobre
la neteja de camins i
carreteres segons_ els
dirigents
 del MOPU a
Mallorca les carreteres del
terme municipal de Sóller
que li afecten han estades
tractades amb regularitqt:
reforços
 de l'asfalt a la
comarcal 711 Palma-Alfabia
i la C 710 de Sóller a Sa
Calobra, tractaments
superficials de regadius
d'asfalt, instalacions
d'indicatius de seguretat etc
"etc. "Evidentment
—cóntinua dient la nota del
M O PU— sa comunicació
viaria canviaria
substencialment de dur-se a
terme una seria d'obres
d'especial relleu Tunel i
eixemplement i millorament
de la carretera Deià-Sóller.
Aquests dos punts estan
prevists en sa programació
d'aquesta prefectura si be
pendent d'unes decisions
politiques.
L'escrit acaba que
respecte a la neteja "s'han
fet gestions amb resultats
que fins ara no són molt
positius però no obstant
s'han fet peticions de neteja,
per reparacions".
Després es parla d'una
altra comunicació. Rebuda
aquesta el 22 d'agost.
Segons ella l'activitat de
l'Escorxador Municipal
hauria d'haver finalitzat el
di a 6. Per haver-hi
escorxador a Sóller s'han de
cloure unes obres
d'adaptació i presentar tota
una documentació  amb
projecte redactat per
enginyer agronom superior,
informe de la comissió de
sanajament etc etc.
El batle informa de que la
setmana vinent es farán els
treballs i que l'escorxador
de Sóller está bastant be.
A continuació es parlará
de les obres del torrent
major i de la possibilitat de
posar en marxa un segon
pla. El batle es mostra
partidari de que els
organismes competents
instituesquin la figura del
"zelador de torrents" i el
tinent batle Sr. - Antoni
Josep Rul.lan es referirá al
mal estat d'un boci de la
carretera
 de Fornalutx
abans d'arribar al fielato.
L'AJUNTAMENT PODRIA
COMPTAR EL CAMP D'EM
PROHM
Per onze milions de
pessetes, l'ajuntament
podria adquirir el camp d'en
Prohm en la carretera de
desvio. Un milió seria pagat
al moment de signar i els
deu restant a pagar en
quatre anys. El batle
aprofita per alabar i exaltar
la possibilitat de que grades
a aquesta compra, Sóller sia
la seu del Museu de Ciencies
Naturals.
 "Això val un
esforç".
LL BATLE I ELS
REGIDORS SOCIALISTES
TEN EN CRITERIS
DIFERENTS SOBRE SA
BASSE
S'ha inclos l'afer corn a
materia urgent. Pel Sr.
Antoni Arbona (U.M.) batle
de l'ajuntament democratic
de Sóller
 el
 tema de "La
Base Naval" s'ha manejat
molt, s'ha xerrat molt. "Ara
aquest ajuntament no havia
agafat cap vegada sa decisió
de tenir contactes
institucionals amb so"
Ministeri de Defensa".
El batle creu que no es
pot enfocar la questió des
d'un angle politic. "Es
absurd de parlar d'OTAN SI
OTAN NO. Les relacions
amb
 !'estament
 militar són
bones. Ses coses
 . han de
tractar-se amb elegancia.
Hem de fer una petició en
cualque manera que els
duguem a un racó". I el
batle llegeix un esborrany
de carta que s'enviaria al
ministre de Defensa, a
l'almirall o al Capita General
de Cartagena. La carta esta
enfocada des d'un angle
sanitari. Es demana la
possibilitat d'ampliar
!'ocupació dels molls
militars per a permetre
l'atracament d'embarcacions
de pesca i. recreatives que
ara no ho poden fer i esparla
que 60 iates a raó de quatre
persones per embarcació
sommen una població
flotant de 240 persones amb
la conseguent evacuació
d'aigues residuals,
desperdicis en la badia que
ocasionen un alt grau de
contaminació .que
constitueix un perill seriós
(continua en pag
 6)
El pasado día uno del
actual, . en la zona entre la
Mora y S'Illeta del Puerto
de esta ciudad, sobre las 20
horas, fue divisado un in-
cendio el cual se acercaba
hacia la zona de la Torre Pi-
cada, arrasando pinares y
olivares. Dadas las caracte-
rísticas del incendio tuvie-
ron que ser requeridos los
servicios de dos hidroavio-
nes de leona, quedando
aparentemente sofocado so-
bre el mediodía del domin-
go.
En la madrugada el fuego
se recrudeció tomando de
nuevo grandes dimensiones,
y en la mañana del lunes
tuvieron que intervenir los
Dijous día 13 tindrá lloc
al Casal de Cultura a les nou
del vespre un homenatje a la
memoria•del poeta solleric,
Fill ILlustre de Sóller, Gui-
Ilem Colom Ferrá, amb
motiu de la presentació del
Ilibre "Antología Poètica".
Prendran part amb diver-
sos parlaments: Miguel
Gaya i Sitjar, 'Guillem Co-
lõm Ferra Poeta Intimista"
Victoria Ramis d'Ayreflor,
dos hidroaviones, y por fin
fue sofocado.
En el incendio para sofo-
carlo intervinieron los rete-
nes de Calviá, Llucmajor,
Inca, Andratx, perSonal de
Icona,
 Bomberos de Sóller,
Destacamento Naval del
Puerto Sóller, Base Aera del
Puig 11.4ayor, alcalde de Só-
ller, Policía Municipal de
Sóller, Guardia Civil y algu-
nos voluntarios propietarios
de las fincas colindantes.
El alcalde y la Policía
Municipal permanecieron en
retén permanente, dirigien-
do las operaciones.
MARIA VÁZQUEZ
Fotos: Daniel
Puerto de Sóller.
"Guillem Colom Poeta de
la Nostra Terra'..
Jaume Ensenyat, "Gui-
llem Colom defensor de la
Llengua" Dolors Corbella i
Gili comentari I lectura del
poema "La Sinia".
Cloura Pacte la Coral Pro
Musica Chorum amb un
petit concert, dirigida per
Juan Mateu.
L'acte  como tots els del
Casal sera public queden
convidats tots els sollerics.
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GUILLEM COLOM FERRA
A Santa Maria del
Camí, entre altres actes
culturals i festius, ha
tengut lloc el passat
dijous, a la Sala de
Sessions de l'esmentat
ajuntament, • la
presentació del llibre de
poemes titolat
"L'Ombra que
s'allarga", de Miguel
Dole, edició a canee del
Consistori i que es el
número 3 de les
publicacions Coa Negra.
Prologat per l'amic
Llompart de la Penya,
aquest libre d'en Dole
ha d'esser quelcom de
curat llenguatge i de
ve rs
 alliçonador.
 En
aquest acte tamhé fou
presentada l'Antologia
Liriea de Guillem
Colom, el poete que
durant tants d'anys va
participar en aquesta
festa de Santa Maria
referida a la meravella
de Coancgra, aquel
paratge natural que ha
Uuarenta
inspirat a tants de
poetes. El també poeta,
Miguel Gaya, feu un
parlament sobre
aquestes obres.
— Per altra banda, el
proper día 13, tendra
Sóller,
 en el Casal, una
vetlada literaria entorn a
la figura poética de
Guillem Colom, acte
que	 tendrá
	 la
col.laboració
 de Jaume
Ensenyat, Miguel Gaya,
Victoria Ramis
d' A vreflor, Dolors
Corbella
 etc.
— Bé va que
dediquem una mica de
la nostra atenció als
p o e tes, físicament
passats o presents, ja
que presents han de
seguir entre nosaltres
aquells que treballen i
han treballat la cultura
sense cap mira
econOmica, sino
unicament per tal de
&tensar la llengua, la
patria local, el poble del
años atrci(ms
que formen part, al que
tot ho donen en forma
d'esforç
 sense demanar
rés a canvi.
— Bé, home, bé, no et
posis tan romantic ara...
— ¿Romantic? Tenc
de plorar la dissort
d'aquesta vall que cada
estiu ha de sofrir
devastació de les
flamades. Quan encara
no
 s'ha repoblat aquell
inmens bosc litoral de
Muleta que va
desaparèixer fa un any,
ja tornam de tenir foc
pel hose. Llastima de no
haver pogut evitar
Pincendi a la finca de Sa
Figuereta, també prop
del Port, on 12
hectarees de pins i
matoll* quedaren
totalment arrassades.
Els
 b o m b ers locals,
ajudats dels de Calvià i
les forces de la
Guardia Civil, així corn
dos avions Canadair
aconseguiren controlar
el foc. Gracies a tots ells
per una tasca anònima.
callada i ben
 meritoria,
corn es la de salvar la
pell d'aquest país...
-- Mira que sempre
haver de parlar de
brutor i destroea...
— Sempre...
-- 1 cercant una mica
de fu tul
-
 millor, el
Foment de Turisme ha
posat en marxa un pla,
en col.laboració amb els
autocaristes llenes i
locals, per tal d'atreure
la tercera edad d'arreu
Europa vers les nostres
poblacions, tot un pla
que es posará en
practica, ara mateix, els
dies 10 i 12, a la Fira
Anual d'Autocaristes,
celebrada a Munich,
amb presencia dels
empresaris mallorquins
del sector...
— I re cordant a
Llorenç
 Moya, Pamic de
tertúlia i
	 llargues
xerrades, ens hem
assabentat de que el
grup teatral Taula
Rodona projecta posar
en escena la tragedia
" P oli t e m " , d'aquest
autor, a un lloc molt
encertat: El teatre roma
d'Alcudia el proper dia
15...
— Una bella
iniciativa...
-- I segons e ls
econornistes de la
Universitat Inter-
nacional del Mediterrani
malament van les coses
mentre els . nostres
presupostos nacionals,
autonòmics
 o locals,
superin en despesa
pública al nivel'
d'ingresos. Veim, sense
anar molt enfora, que
en els presupostos
municipals de molts de
loes de Pilla, per a no
dir quasi tots, puja el
Més la xifra destinada a
pagar personal que la
quantitat destinada a la
compra de bens i
serveis... Molts de pies,
per tal de pagar personal
es queda un poble sense
cobrir les necessitats
més prioritaries i
 això
no solament és
dramatic, sino que está
essent criticat per
economistes d'arreu
Europa. Malament ens
anira la botiga si gastarla
més del que venem. I
això
 passa i fer una
política d'austeritat,
començant pels que
ocupen canees públics
es la única solució del
problema...
— Trista solució!
— Idò tot se'n anira
per ses bardisses i corrí
que totes ses misses
surtn de la sacristia,
només hi ha coca d'es
nas fins a sa boca i no
tenim més cera cine sa
que crema...
— M'ho
 hauràs de
traduir...
— A buen enten-
ledor...
9 DE SEPTIEMBRE DE 1944
Mañana, en la iglesia del Convento, el Rdo. P.
José Vert, Superior de la Comunidad de Misioneros
de los Sagrados Corazones de esta residencia, proce-
derá a la bendición de una imagen de Nuestra Señora
de Lluc. Esta imagen, obsequio de una devota familia,
es una perfecta imitación de nuestra Moreneta que
recibe culto en el Santuario de Lluc. La ceremonia de
la bendición terminará con el canto de la salve y a
continuación habrá misa solemne.
* Contra lo que suele ser tradicional, ayer no se ce-
lebraron en el vecino pueblo de Fomalutx los acos-
tumbrados festejos con que anualmente solían honrar
sus vecinos a Nuestra Señora en su Natividad y que
tan concurridas solían estar, sobre todo de solleren-
ses, que acudían a dichos actos. La causa de ello no
ha sido otra que dificultades económicas, que al pri-
var a la comisión organizadora de las fiestas de una
parte considerable de los ingresos con qué ésta debía
atender a los gastos de organización, la imposibilitaba
de proporcionarlas el debido esplendor.
* El domingo último por la tarde dieron comienzo
a los conciertos musicales que, seglin costumbre de
estos últimos años, da la banda municipal en el tem-
plete de la plaza de Calvo Sotelo. A la hora en que
tuvo lugar, coincidiendo con la terminación de las
funciones de cine y del partido de fútbol, llegó a re-
gistrarse en dicha-
 plaza extraordinaria animación,
pues una gran muchedumbre estuvo paseando por las
calles del General Mola y del Generalísimo Franco
mientras tocaba la música, que los aficionados escu-
charon con mayor atención y aplaudieron la labor de
la banda municipal, que en el presente año evidencia
visibles progresos con respecto a los años preceden-
tes.
* En el encantador Carré de Deyá, en Lluch-Alcari,
tuvieron lugar el domingo último unas fiestas de sana
alegría en honor de la Virgen de los Desamparados. Se
dijo una misa cantada 'y después 'en el zaguán de la
finca Ca'n Simó, el coro parroquial canto diversas
joyas clásicas y modernas, que consiguieron deleitar al
auditorio. Por la tarde y noche hubo bailes típicos del
país eon indumentaria auténticamente
 payesa.
UN HECHO UN GESTO
OPINIO
AHIR AVUI I DEMA DEL
MUSEU DE CIENCIES
Un hecho importante: La vida de un hombre.
Un gesto ejemplar: Salvar esa vida.
En las próximas pasadas semanas, la atención l o .
cal se ha centrado en el bien ganado éxito de la
Mostra, en merecidos homenajes y en fiestas popu•
lares. Todo normal. Y ha pasado prácticamente
desapercibido un accidente que pudo tener un fatal
desenlace.
Dos compañeros salen de caza submarina. Son
gente prudente y experimentada en ese generoso
deporte.
vador— el entierro hubiera
sido una nidnifestacion
multitudinaria de loas de los
desaparecidos, el ensalzar
sus-virtudes generalizado, el
acompañar en el dolor a las
familias, masivo.
l'or fortuna hubo valor y
sango , fria, en un i oven i;ut.
COLCHONERIA
OLIVER
(Renroduim, en forma
d'article, el programa de ma
de la II Mostra Natura
organitzada pel Museu
Balear de Ciencies Naturals
de Sóller. L'escrit fa un
resum clar de lo que ha fet i
preten aquest grup
d'estudiosos i. per això, el
selmanari ha cregut
mteres.sant la sev a difuseii.
II MOSTRA NATURA —
NOVES APOR TAC IONS
Aquesta mostra que ara
presentan) no vol esser una
réplica de la primera, a la
qual es .va exposar tot el
material en aquell moment
disponible, sinó que (a més
de l'exposició d'algunes de
les noves aportacions) vol
tenir un aspecte més tematic
en un intent d'exposar
alguns materials d'una
forma més didàctica.
Ara fa tres anys, un grup
de naturalistes sollerics
inteiessants per l'estudi de
diverses branques de les
Cien.cies Naturals decidírem
posar-nos al davant per a
donar a conèixer al nostre
pobre les nostres activitats
corn a estudiosos de la
natura. Cadascú, amb els
seus coneixements assumits
en una més o manco
dilatada dedicació, va
redoblar les hores de reina
amb el fi de la cread() del
que podria ésser el primer
pas per a divulgar el
coneixement de la natura
balear. Aquest primer pas
fou i'intent de crear un
:\nib ocasió dv l'Any del
i_enteneri de la coronacie»
pontificia de la Mare de Déu
de Lluch, molts de sollerics
acudiren a Lluch en el día
de l'Anunciació, i es d'espe-
rar qu'els mateixos õ uns
altres hi anirán próxima-
ment en el diumenge més
próxim. • El senyor batle
entrega (pel cambril) un es-
cut de Soller, i l'hem recor-
dada segons diu la següent
glosa: .
A demunt es setmanari
qu'es diu "Sóller" han surtit
una partida d'escrits
per , 'elebrar es Centenari
Iley
 ha sa glosa d'en Jauni,
¡Berna:,
u
 ii vu ants m'y S
/qu'estava enterrat
i la cual lo vaig presentar
\tés tart, en Josep Estades
uni altra n'ha presentada
'obre el Cantar dels cantars
També en prosa hey ha es-
/crits
corn es d'en Vicens Crespi
que amb s'esquela va sortir;
Va esser molt emocionant
que se morís alabant
a la Mare de Deu de Lluch
Llavó el Pare Bartomeu Bar-
/celó
Museu de
 Ciències Naturals
a Sóller.
No fou Púnica raí)
l'esmentada . anteriorment
que ens va fer moure, sinó
que altres causes induien a
la creació del museu: gran
quantitat de col.leccions
nostres i d'altres particulars
que, arraconades en els
porxos, estaven en periode
d'inutilitat permanent;
l'interés, que va suscitar i
suscita ara en ambients fora
de Sóller la creació d'aquest
mseu i prova d'això es el
recolzament que ens oferí
gent de ciutat, de Mallorca
en general i de les altres
Illes, de Catalunya, del
Museu Nacional de Ciències
Naturals, etc.; la possibilitat
de ser el primer i únic
museu de ciències de les
Balears; la creixent
popularitat que va assolint
el coneixement de les
Ciències
  N aturals, i
finalment, la importancia de
ser un museu insular amb les
conseqüències científiques
que això implica.
Amb tal fi ens
constituírem en associació
la qual fou legalitzada amb
els correspondents estatus
aprovats pel Govern Civil i
complementats per un
reglament de regim intern.
I ii dels primers
entussiastes del projecte fou
geoleg, liii II lustre
de la cuita' dv Soller 1)
Guillem Colom Casasnovas.
Doctor Honoris Causa per la
Universitat Autemorna de
Barcelona i la di: ciutat de
mes va donar una bona reta-
/ció
d'história -de Sóller amb
/Lluch
Poc abans de sa peregrinació
una noticia adornada
amb	 t de Fornalutx
qui es una vila veinada
que sempre amb Sóller va a
/Lluch
Y després de s'anar-hi
es qui faltava ha surtit:
—"un homenatge obligat
no ha d'esser regatetjat"—
Es n'Estades de Montcaire
qui parla del seu llinatge;
amb s'escu t fa s'homenatge
i el carrega de records
molts dels seus parents
/morts
que son com si fossin vius
i presents, cuant ell escriu
Y jo a la Mare de Déu
encara no li he dit res;
jo
 Ii enviaré un bes
qu'hage sortit del cor méu
Besada, si no t'enmenen
esper que t'enduga el ven t
sies sa meya ofrena
devant la Mare de Déu.
CATALINA MARTI COLL
Mallorca.	 President
I (i ti O rar I	 de	 l'II lustre
C o 1 .1 eg (le
  G eOlegs
cl'Espanva. guardonat amb
la Creu .d'Alfons Xe el Savi.
D. Guillem es una de les
personalitats cientifiques
del país mes reconeguda a
nivel l
 mundial en la seva
especialitat. Fruit dels
intercamvis amb altres
científics i institucions de
tot el món, ha reunit una
b ib I iografia d'incalculable
valor economic i cientific
que iuntainent amb les
obres de caràcter
 general i la
col.lecció
 de microfòssils.
única amb tal envergadura a
l'estat espanyol,
constitueixen l'aportació. de
D. Guillem al Museu de
Ciències Naturals de S011er.
Un dels altres motius de
la construcció del museu
la possibilitat de la
implantació d'un Jardí
Botanic d'endemismes.
possibilitat que és afavorida
per les caracteristiques
físiques i climàtiques
 de la
Val! de S011er. Aquest Jardí
Botanic s'ha intentat
construir en altres hipes de la
geografia balear i mai ha
prosperat degut sempre a la
climatología desfavorable i a
una falta de dedicació per
part de persones
interessades.
La intenció no és tractar
de fer un museu en el sentit
estàtic de la paraula, sinó
que a mes
 de l'activitat
expositiva inherent a tot
museu es duran a termo
unes altres activitats de caire
pedagogic.
Durant aquests tres anvs
l'associació ha desenvolupat
diferentes activitats, tant
carácter intern (intercamvi
amb particulars, i entitats,
e\ cursions a Eivissa, Cabrera
i Menorca per recollir
material. iniciació de noves
col.leccions i complementa-
ció de les
 començades. etc)
corn de cara al públic
(Mostres, cicles de
conferències,...). Sense cap
dubte però la I MOSTRA
NATURA va ser l'activitat
que més interes va suscitar,
tant es així que es va haver
de prorrogar una setmana
més. Fent-se eco no tan sols
la premsa insular sinó també
la peninsular, la radio i la
televisió. Tot això ens xa
animar a seguir endevant, i
sobre tot en la Iluita per
conseguir un edifici per a
l'ubicació definitiva de tot
aquest material.
Finalment, pareix que el
MUSEU BALEAR DE
CIENCIES NATURALS
será una realitat degut a que
l'Ajuntament de Sóller va
decidir comprar l'edifici del
"Camp d'en Prohom", que
acolliria amplament les
instal.lacions del Museu i del
Jardí Botánic.
Es indubtable que la
importancia d'aquesta
creació que proposam te un
nivel' superior i
internacional i es important
que tenguem consciencia
que una realització d'aquest
tipus col.locaria al poble de
Sóller en un primer pla de la
cultura científica i que sens
dubte el primer que
resultaria beneficiat seria el
mateix poble.
recuperó de una profundi.
dad respetable a su compa-
ñero, que lo reanimó y que
gracias a su esfuerzo se salvó
una vida.
Gestos como este devuel-
ven la fe en las personas.
El accidentado se recupe-
ra felizmente.
Su compañero dice que
cualquiera en su lugar hubie-
se hecho lo mismo y que no
hay que darle mayor impor-
tancia.
Nosotros creemos que
tiene la importancia de la
ejemplaridad, y pedimos a
nuestro Ayuntamiento se
dirija a quien corresponda
solicitando la Medalla de
Salvamento de Naufragos,
para -'ehastia Moragues Ar-
n al.
C/ VICTORIA 1
TEL 63 12 88
SOL L ER
¿Se ha hecho una esta•
dística de las vidas humanas
que se pierden en España, a
lo largo de sus costas y en el
transcurso de un año, en
accidentes de pesca subma-
rina? Ouedarfain os sorpren-
didos. •
Por las cercan <as d'Es
Cap (lros, uno de los sub-
marinistas avista un anfos, y
emerge para comunicar a su
compañero la presa. Se su-
merge de nuevo.
Pasan escasos segundos y
el compañero se va a sumer-
gir a su vez, cuando ve en el
fondo, brazos en crux, boca
abajo, a su amigo. Los sepa-
ran veinte metros, veinte
metros es una profundidad
importante. Y en esas
circunstancias las aguas se
vuelven oscuras.
¿Hubo duda? ¿Fue una
reacción automática? i,se
comprendió en un momento
el patetismo de la situación?
Pensamos fue más sim-
ple. Se impuso el sentirnien-
to de amistad, de solidari-
dad, de compañerismo.
Esas cosas simples y casi
olvidadas que producen ca-
sos de auténtico heroismo
como el presente. El hecho
repetimos pasó desapercibi-
do.
Pero dado que somos un
país dado a la necrofilia y a
los sentimientos trágicos y
desgarrados, de haber pere-
cido ambos, —víctima y sal -
qui feia
HOMENATGE SOLLERICH A LA MARE DE
DEU DE LLUCH
CA'N SOLER S.A. II
Instituto de Formación Profesional
«Joan Miró»
Queda abierto el plazo de matrícula
para el curso 84-85, a partir de
día 2 al 14 de Septiembre, de
9 a 1 h. de la mañana
VISITA A SOLLER, DEL PRESIDENTE Y
SECRETARIO, DE LA ORGANIZACION DE
DEFENSA DE LA NATURALEZA Y MONTES
El pasado día cuatro y en
,;isita semi oficial llegaría a
el presidente de la
Organización de Defensa de
la Naturaleza y Montes, An-
tonio Mari, y el secretario,
Damián Morales.
Según nos informarían el
objeto de su visita era el
de interesarse por el estado
en que se encontraban las
negociaciones el de la defen-
sa de la naturaleza con res-
pecto al 'Toril d'es Guix",
ya que de formarse una can-
tera en esos entornos sería
sumamente catastrófico no
solo para la naturaleza sino
para todos nosotros.
El Sr. Mari, también nos
comentaría en unas palabras
un poco acusativas sobre el
último fuego que nos asoló
en la última semana de agos-
to y primera de septiembre,
sobre la hermosa Sierra de
Metas, y otros que anterior-
mente se registraron en
nuestros montes.
SE ACABA DE
INAUGURAR UNA
NUEVA TIENDA EN
NUESTRA CIUDAD
Hace unas semanas que
ha sido inaugurada en nues-
tra ciudad, una nueva tien-
da por unos jóvenes con ga-
nas de trabajar cara al futu-
ro.
Sus propietarios son el
matrimonio Colom, sóllerica
ella y brasileño él, y tienen
puesta una gran fe en su
recién estrenado negocio,
una preciosa tienda estudio
donde no falta un detalle
de fotografía. La tienda está
instalada en la C/ de la Ro-
magera no. 30, y su nombre
"Fofos Brasil" haciendo
honor a su propietario.
Damos nuestra más sin-
cera enhorabuena a estos jó-
venes emprendedores y les
deseamos suerte para el fu-
turo.
Expresió de gratitud
La familia de D. Jaime Florit Bernat, (L'amo En Jaume Texó) mort el dia
2 de
 setembre passat, disitja expressar el seu profund agrafment per les moltes
manifestacions de condol rebudes amb motiu de la seva mort.
LOCAL Semanari Sóller
ACCIDENTL'S DE CI RCU LACION
ENLACE
MATRIMONIAL
El día 25 de agosto, con-
trajeron matrimonio los jó-
venes Miguel . Oliver Más, y
Antonia Pastor Coll.
Fueron apadrinados por
sus respectivos padres por
parte del novio, Guillermo
Oliver Bisbal, y Maria MásQuetglas, por la novia, Juan
Pastory Esperanza Coll Coll.
.Los testigos por parte del
novio fueron, Margarita Oli-
ver Más, Bartolome Oliver
Arbona, y M. Isabel Gual
Más, por parte de la novia,
Diego Méndez Coll, Magda-
lena Pastor Coll, Bartolome
Coll Coll.
La ceremonia religiosa
tuvo lugar en el oratorio de
San Pedro de Balitx d'Avall
y fue oficiada por el padre
Barceló.
Tras la celebración del
sacramento Matrimonial fue
servida una exquisita comi-
da en la misma finca entre
familiares y amigos. Siendo
animada la fiesta por el so-
lista de guitarra Pep Bibilo-
ni, y la simpática Cati M. Pi-
có.
La feliz pareja partió en
viaje de novios por distintos
puntos de España.
ROBOS
Sobre las 17 horas del
día 26 de agosto, la P.M.
tuvo conocimiento que en
chalet de la zona de la
Costa Atalaya, había sido
objeto de robo, instruyendo
las diligencias que mediante
las fuerzas de la Guardia
Civil del puesto de esta ciu-
dad, Policía Nacional de
Palma y Policía Municipal
de Sóller y Palma el día 28
se detuvieron tres individuos
en Palma, como supuestos
autores, aunque no se logro
nada de lo sustraido, se da la
casualidad que días más
tarde, los mismos fueron
detenidos por atraco en Pal-
ma.
El día 28 de agosto, so-
bre las 4 horas de la madru-
gada en el cruce de las calles
de Santa Teresa y San Jai-
me, el Furgon PM-3450-S
que venía circulando por la
de San Jaime en dicho cruce
le colisionó el turismo ma-
trícula de B-6373 que este
del impacto dió contra un
árbol, hubo daii os* materia-
les resultando ilesos los
conductores ya que el fur-
gón quedo parado al perci-
bir el turismo.
El día 30 de agosto, en la
CC. 711 zona urbana de la
torre del puerto de esta ciu-
Tras una semana de des-
canso volvemos a estar con
todas vosotras para infor-
maros de los precios de
nuestro mercado solleric.
Los precios suelen estar
muy por las nubes, y muy
especialmente esta semana
en que se ha experimentado
una fuerte subida, en los
tres productos básicos •de
nuestra alimentación como
son la leche, el aceite, y la
came de ternera. Esta últi-
ma subió de manera consi-
derable colocándose en ca-
beza de los altos precios,
afortunadamente la otra se
mantiene, pero al parecer
por muy poco tiempo, ya
que para mediados de este
mes se espera una fuerte
subida de toda en general.
En cuanto al pescado sus
precios son de mírame y no
me toques ya que están a
unos precios altísimos y se
quejan de que nadie com-
dad una súbdita belga de 77
arios, fué alcanzada por una
motocicleta matrícula
Pm-5977.N, la cual debido a
tas lesiones tuvo que ser
trasladada a una clínica de
Palma, en estado grave.
El día 1 de septiembre el
turismo Matrícula
PM-4006-I marca Renault,
sobre las 4'45 horas en la
calle Gran Vía, derrapó coli-
sionando con el turismo
B-476365, seat 600, el cual
se hallaba aparcado, causan-
do daños materiales y el
conductor del primero	 -
pra. De las verduras y horta-
lizas hemos de decir que se
encuentran semi estables y
su calidad no se puede decir
que sea inmejorable. Y de
las frutas tenemos precios
medio aceptables.
TERNERA
Solomillo, 1650. Entre-
cots, 1230. Bistecs, 1140.
Carne 2a, 650. 3a, 320.
CORDERO
Chuletas, 1140. Pierna,
910. Brazo, 730. Falda y
Cuello, 250.
CERDO
• Lomo, 900. Chuletas,
482. Panceta y Costilleja,
275. Carne magra, 560.
POLLO, 290. CONEJO,
660.
sultó lesionado -el cual fué
ingresado en una clínica de
Palma, aunque con lesiones
leves en la cara.
El día 3 del actual, sobre
las 18 horas, en el cruce que
da acceso al Hostal Rocamar
el ciclomotor marca Vespi-
no, colisionó contra el tu-
rismo PM-2779-0 el cual se
dirigía hacia el mencionado
hostal, procediendo de Só-
Iler en el camino de la Playa
d'en Repic, y el ciclomotor
procedía de dicha playa,
resultando con lesiones la
conductora del ciclomotor e
ileso el del turismo.
PESCADO
Salmonete,	 800/1000.
Caramel, 300. Sardinas,
250. Pulpo, 300. Gambas,
2000/2800. Cap Roig,
1800. Pescado de sopa, 700.
Pescadilla, 1000. Bacaladi-
lla, 350.
FRUTAS
Uvas, 90. Peras, 60/70.
Melocotón, 90/100. Melón,
60. Naranjas, 100. Limones,
60.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Tomates, 45/50. Patatas,
40. Pimientos, R, 130. Ver-
des, 50/60. Berenjenas, 50.
Ajos, 250. Lechugas, 50.
Coliflor, 80. Pepinos, 40.
Cebollas, 35. Zanahorias,
40.
LA CESTA DE LA COMPRA POR
MARI VAZQUEZ
Suben tres productos de primerísima necesidad, la
leche, el aceite y la carne de ternera.
tDoñä
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Bartolomea Coll Ramis
que ha fallecido en Sóller, el día 29 de agosto de 1984
A LA EDAD DE 56 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
.	 Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hermanos, Bartolomé, Esperanza, Gabriel, Margarita, Mateo
y Catalina Coll Ramis; hemianos políticos, Magdalena Servera, Joaquín Gar-
cía, Catalina Pomar, Rene Bruttin, María Castatier y Juan Sánchez; ahijados,
Joaquín García, Gabriel Coll, Antonio Coll y Caty Sánchez; tíos ?
 sobrinos,
primos y demás familia (presentes y ausentes) al recordar a sus amistades tan
dolorosa pérdida les suplican tengan presente en, sus oraciones el alma de la
finada por lo que les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/ Juan Canals, 8.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
tDoña Angela Esquerdo Bernat
En el séptimo aniversario de su muerte, ocurrida en el Puerto de
Sóller el día 6 de septiembre de 1977
A LA EDAD DE 91 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: hijos, Rafael, Pedro, Carmelo, Gabriel, Ana y Angela; hijos
políticos, Isabel Ailiengual, Catalina Cocovi, Caridad C,ervantes,Juan Rodri-
guez y José Rosselló; nietos; biznietos, ahijados; hermana, Ana; hermano polí-
tico, Carmelo Rodríguez Monrreal; sobrinos, primos y demás familiares (pre-
sentes y ausentes) les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la
finada quedándoles por ello muy agradecidos.
Semanario Sólier
JUAN VIVES, JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SOLLER
En ediciones pasadas ya
dábamos cuenta de que en
nuestra ciudad, y por parte
de la Policía Municipal, se
estaba llevando a cabo una
campaña contra los ruidos y
también sobre la seguridad
ciudadana, que en los
últimos tiempos se está
deteriorando, para que
nos informen con más
detalle, nos encontramos en
las oficinas de la Policía
Municipal, donde fuimos
recibios por el jefe de la
misma, Juan Vivas.
— ¿Sr. Vivas, en qué
consistirá esta camparía?
— Esta campaña
consistirá, como ya se viene
informando, en parar todos
5 de Septiembre
de 1984
Sr. Director del Semana-
rio Sóller Ciutat
Muy señor mío:
Le agradeceré publique
estas líneas en su periódico.
La ambigüedad del co-
mentario del Sr. Diez publi-
cado en el último Sóller, y
la "humanidad" que del
mismo se desprende han
hecho que me dispusiera a
dar mi opinión sobre el su-
ceso que describe.
Me temo que ni el
Sr. Diez ni muchos edi-
les han comprendido que el
Alcalde y los Concejales han
sido elegidos para que la au-
toridad que desempeñan ha-
ga cumplir las leyes y
en ningún caso iiifringir-
las, (se da el caso que si
en pesca las infringen ca-
/ sualmente, en aparcamiento
la infringen ordinariamente
y en construcción perma-
nente) y para que estén al
servicio y atentos a las nece-
sidades de la comunidad_
El „secretario de un
:Ayuntamiento que tantos
oficios firma dirigidos a to-
73los los que de una forma u
otra infringen las ordenan-
', zas, es el menos indicado
para participar en pesque-
" rías furtivas.
Si toda autoridad cum-
pliera con su deber, no hi-
aquellos vehículos, que
tienen defectuoso el
silenciador o el llamado
tubo de escape, ya que
debido a los ruidos,
vibraciones, y gases
contaminantes que
desprende, un tubo de
escape en malas condiciones
pued crear muchos
problemas. Por lo tanto
queda terminantemente
prohibido la circulación
para todos aquellos
vehículos con escape libre, o
con silenciadores no
eficaces. También se
prohibirá el circular a los
vehículos que por exceso de
carga emitan ruido
detonantes, ya que cuando
ciera la vista gorda con
quien quiere y cuando quie-
re, y no aplicara la ley a ve-
ces injustamente, enfrenta-
mientos como los descritos
por su colaborador y otros
muchos que no vienen al ca-
so recordar no tendrían lu-
gar.
Si las autoridades mari-
nas y las autoridades (le tie-
rra se preocuparan más de
lo que es su deber, ocuparse
de nuestro Puerto y nuestra
comarca, no estarían tan
deteriorados. Si ambas par-
tes mostraran mayor respeto
hacia todos y hacia todo,
gozarían de una mayor con-
sideración por parte de to-
dos, y todos saldríamos ga-
nando disfrutando una me-
jor calidad de vida y de un
entorno mucho más acoge-
dor. En donde hay hierbas
y dejadez habría flores, en
donde hay basuras esparci-
das resplandecería la limpie-
za, en lugar de escandalosos
ruidos de día y de noche
disfrutaríamos de paz, don-
de las aguas son turbias
serían transparentes, ...y
el pescado sería recogido
por los que debidamente
pagan sus contribuciones e
impuestos. Y por --supuesto
en lugar de reinar tanto caci-
quismo reinaría la verdadera
HUMANIDAD.
Con gracias anticpadas le
saluda atentamente:
ANA COLOM
son dos los que van en una
moto elevan el sonido.
También se tomarán severas
medidas sobre los
vehículos que a altas horas
de la noche escandalizan
perturbando la paz del que
descansa. Por lo tanto, y ya
que en la última trobada
que tuvimos en Palma con
todos los jefes de policía de
la isla, se acordó por
unanimidad poder
personarnos en los
domicilios de los
denunciados y que cumplan
poniendo su y ehícUlo en
condiciones cle circulación,
y poner en conocimiento de
nuestros respectivos jefes.
Para eso también
necesitamos la colaboración
ciudadana. Por lo tanto lo
que tiene que hacer un
ciudadano cuando vea a un
individuo causando
molestias de ruido o
escándalo, es personarse en
la policía y denunciarlo. No
es necesario que deje su
nombre, solamente el del
causante si conoce su
nombre y la matrícula del
vehículo. El resto queda de
nuestra cuenta.
— Sr. Vivas, en los
últimos tiempos ya no solo
En poques ocasions i
llos
 s'agafa l'ascensor per a
contemplar 'la naturalesa,
peró a Sóller n'hem tengut
ocasió amb la Mostra que
ens ha oferit el Museu Ba-
lear de Ciéncies Naturals de
Sóller en el quart pis del
nostre Ajuntament. Exposi-
ció de "naturalessa morta"
per Sant Bartomeu, però
en Sóller sino en todo el
mundo la seguridad
ciudadana se encuentra en
muy malas condiciones. La
policía de Sóller, parece ser
que también tiene algo
previsto para solucionar dl
problema.
— Bueno esta campaña ya
dió comienzo en Sóller y
en los últimos meses hemos
intentado por todos los
medios, tanto yo como mis
compañeros, que ponen
todo su empeño en frenar la
situación, doblando las
vigilancias y vigilando x
muy de cerca esas ovejas
negras que en todas partes
se encuentran. Por lo tanto
nosotros para poder cubrir
esa seguridad ciudadana
hemos hecho unas patrullas
especiales que en ropa
paisano vigilan de noche y
de día 'para evitar los
desmadres que empezaban a
ser alarmantes. Por lo tanto,
de momento, podemos decir
muy alto que Sóller es el
nico pueblo turístico de la
isla, que se libra de esta
clase de delincuentes.
— ¿Con cuánto personal
cuenta la Policía Municipal
de Sóller?
ben viva d'eLlaboracio
 m in-
tencionalitat.
Hi hem vist els bolets de
Carles Constantino Mas, des
de sa bufa del dimoni fins el
sucós esclatasang. Hi hem
vist una col.lecció botánica
d'endemismes mallorquins
de Jeroni Orell i familia,
Joan
 Estades
 Castanyer,
Antoni Rabassa i Josep
Lluis Gradaille, ajudats per
ti
—Pues somos en total 14;
diez que se reparten en la
patrulla de la protección
ciudadana y otros trabajos;
tres que se ocupan de otros
menesteres; y otro que
cumple una misión menor
que se dice entregador de
pliegos. Después un cabo y
un servidor.
— Esta plantilla ¿es
suficiente para una
población como sóller?
— A todas luces hemos
de decir que no, ya que
como usted sabe tanto mis
un mapa deis llocs on es
troben les plantes. Hem -n ist
un treball d'ordenador de
Joan Arbona, on els joves
hi han fet coa. Hem tist
unes diapositives de botáni-
ca de Josep Lluis Gradaille
que ens han explicat els
perdis d'algunes plantes que
ja es troben a molt pocs
llocs. Hem vist uns crancs de
Lluc Garcies, que no s'atura-
va d'explicar-ho. Hem vist
uns caragols de Mateu Cifre
de tot Balears, de tota mida
i especie. Hem vist uns fòs-
sils de "Joan Arbona i Tofo!
Castanyer, amb una gran
gràfica que ens han situat
en el passat prehistòric.
Hem vist unes lamines de
Guillem Colom, pintades a
color amb tota delicadesa.
I hem vist unes plomes col.
leceionades de Daniel Casa-
juma.
En definitiva, aquesta
compañeros como yo
'tenemos que multiplicarnos.
— ¿Existen buenas
relaciones entre Policía y
Ayuntamiento?
— Pues si, afortuna-
damente, ya que existen
personas como D. Manuel
Perez Ramos, secretario de
este Ayuntamiento que es
una persona que se cuida de
nuestros problemas y en
'todo lo que puede, así como
el sr. alcalde, que también es
muy buena persona para
con nosotros.
llista demostra una cosa:
Qe hi ha un equip que asse-
gura qualitat, quantitat i
continuitat per a aquest ja
ara segur projecte de Museu
Balear de Ciencies Naturals
a Sóller.
Però hi ha mes coses a re-
marcar, pensades en l'ascen-
sor de baixada: Que afluen-
cia de públic juvenil ha de-
mostrat que aqueSta es una
via més viva per-a interessar
a estudiar Ciències.
 Que s'ha
millorat la presentació di-
dáctica de l'anterior mostra.
Que tot está obert a més
aportacions i augment de les
existents. I que.hi ha ganes i
entusiasme, cosa que ve de-
mostrada amb la continua
estada dels estudiosos orga-
nitzadors que t'han explicat
tota classe de detalls.
JAUME ALBERTI'
(Foto: NOGUERA)
CARTA
AL DIRECTOR
SEGONA MOSTRA DEL MUSEU
BALEAR DE CIENCIES NATURALS
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
Al, -is
/%14
Columna policromada
Columna alabastro
Columna y macetero
Paragüero
011a mallorquina cobre
Velon latón
Brasero Latón
Calderón cobre
Juego lavabo cobre
Camarera servir
2.500 ptas.
3.750 ptas.
6.900 ptas.
690 ptas.
4.840 ptas.
2.290 ptas.
6.277 ptas.
3.800 ptas.
3.969 ptas.
8.360 ptas.
TODOS ESTOS ARTICULOS
• SON PIEZAS GRANDES
PLANTA SOTANO OPORTUNIDADES
VISITE NOS
Precios especiales en cristalería, vajillas, cu-
oerterías, baterías y j. café.
VIAJES BARCELO
SU AGENCIA DE VIAJES
Excursión: Pirineo aragonés
	 Lourdes y
Andorra.
Salida: 7 octubre.
Pida información.
PLAZAS LIMITADAS.
SEGONS
EL BATLE
DISCURS DE GRACIES DEL CARDIOLEG
ARNA CASELLAS
EN EL SOPAR D'HOMENATGE
El dissabte 18 d'agost tingué lloc, en el menjador
del Restaurant Altamar, el sopar en homenatge al
Doctor Arnau Casellas, eminent cardiòleg
 solleric
amb motiu de la seva entrada corn acadèmic en la
de Medicina de Balears. A l'hora déls postres el Dr.
Casellas digué el següent discurs de
 gràcies.
(viene de portada)
per a la integritat dels
hanyistes.
El tinent batle Sr. Antoni
Josep Rul.lan está d'acord
amb el batle però no aixi el
tinent batle Sr. Garau que
parla n nom dels regidors
socialistes.
Aquests voten que es
reclamin els terrenys de
Muleta, encara que sia amb
cartes diferentes. "Aixi mos
ho va suggerir el propi
ministre Narcis Serra quan
Panarem a visitar".
El batle, ell, posa cara
d'estranyat i quasi s'enfada
quan creu entendre que la
regidora socialista Sra. Maria
Herrero demana que la
batlia remeti unes copies de
les cartes i que ells les farán
arribar al ministre pel seu
compte.  "Aixi) senyora
Herrero en una democracia
es inadmissible. Les cartes
només s'enviarán per
conducte oficial
reglamentari".
Els regidors del PSOE
s'adonen de que cal
rectificar i expliquen que no
volien dir això i que les
cartes han d'enviar-se per
conducte oficial
reglamentari, però
insisteixen en la reclamació
de Muleta. El batle tern que
amollin aquests terrenys
Muleta "per rentar-nos la
cara" i el problema del
sanajament de la . badia
continui sense resoldre.
El tinent-batle Sr. Garau
no compren "com tanta de
por als qui comanden el
Destacament Naval del Port
de Sóller-
La cosa queda en que
només s'enviará la carta dels
•molls, no la de NIu.leta.
El regidor independent
Sr. Bernat Ensenyat, que
abans perteneixia al PSOE,
s'estranya de que el batle
hagi admés els regidors
socialistes en el plenari sense
cap explicad(*) després de
que  aquests haguessen
abandonat Ilurs escons en la
sessió d'abans.
Finalment el Senyor
 bane
informa d'un altra problema
greu. El BUP "Estam a
coinençarnent de curs i
estam corn rally passat. No
sabem quins professors
queden ni quins vendran".
També el batle comenta
que en una entrvista amb el
Delegat Provincial del MEC
el Sr. Andreu Crespi Plaza,
aquest li • hauria suggerit
implantar un numerus
clausus al col.legi de BUP.
"Jo esta dar que no pens
fer-ho". Són mes de les onze
quan s'aixeca la sessiú.
Se y otre s i Senyors!
Benvolguts amics
conciutadans:	
•Estic acostumat a xerrar
en públic ja que he tengut
que donar moltes classes de
conferències, però, avui
vespre, tenc un públic tan
excepcional que s'emoció
no me deixaria pensar en
calma; per això vos Ilegiré
unes peti tes notes:
Igual que molts de
voltros, cree, que ses dues
coses mes importantes
d'aquest món, són tenir
bona salut i sobretot BONS
.AMICS.
Per() sa salut i s'amistat
no segueixen un mateix
cam 1, sino tot al contrari
molt oposats...
Mentres que sa medicina,
gràcies a s'investigació
Biomédica, mos ofereix,
cada dia, més bona qualitat i
quantitat de Vida, per
desgracia sofreix un procés
de deshumanització molt
alarman ts.
Sán moltes ses causes
d'aquest desgraciat procés,
que no porem analitzar, ja
que mos faria sortir des
tema, però si val la pena dir,
que ses grans conquistes de
sa ciencia i molt
especialment, ses de sa
bioengenierie aplicada a sa
medicina, encare que molt
útil i practiques, han ajudat
involuntariament a sa
deshumanització.
No fa gaire mesos que
vaig
 visitar un d'aquests
grans centres medies i lo
primer que crida s'atenció,
es veure molt poc personal
sanitari a dins es "pasillos".
No es que no hi sia, però no
es veo, ja que estan tancats
en es despatxos, rodejats de
T.V. i monitors, que els
permeten, veure, parlar i
analitzar minut a minut ses
constants cliniques i
biologiques. Aqui això ho
tenim a ses UVI però no
generalitzat a tots es Bits de
I' hospital.
Vaig trobar que tot era
perfecta manco una cosa i és
que es malalt ‘ol veure,
parlar  i rebre paraules
directes que li donin consol.
Encara que rodejais de
molts d' instruments, es
troben massa totsols. Es
possible (fue ses noves
generacions s'adaptin a
n'aquesta situació pero: ses
nostres —i vos ho puc
assegurar— després de trenta
anys de vida hospitalaria
saben valorar molt bt' i
agriar unes paraules des
in
S'altre cami, oposat a sa
salud deiem que era
s'Amistat. Aqui per bona
sort, ni ets ordenadors ni ses
computadores si podrán
aficar. S'Amistat es podrá
quantificar pero mai .crit
manipulada per
AVUI
S'INAUGURARA EL
DISPENSAR! MEDIC
DE FORNALUTX
Avui 8 de setembre es el
dia de la festa major de For-
nalutx. Prop de migdia está
.previst que s'inauguri el nou
centre auxiliar sanitari que
s'eloqronica. Qué vol dir
aixo'.' Dones que sempre
mantendrá tota sa seva
essència;
 lo que
 ii permetrà
continuar essent un des
pilars que més felicitat mos
doni a sa vida
Avui vespre, es reafirma
lo que pertoca, o sia tenir
bons amics i desig que
aquest homenatge que jo
reb de tots voltros no vagi
dirigit a sa meya persona
—que no el mereix— sino
que sia generalitzat a tots
noltros i a tota s'humanitat.
I desig recordar un gran
mestre i arme que vaig tenir
I que tots vareu coneixer
molt be: Mon pare, es metge
vell de Can Castellet. Moltes
de grades mies.
els fornalutxencs han hat iat
ja "Es Inspensari - .
.1 am hé s'inau giraran els
nous vestuaris i dutxes en el
camp d'esport de Sa Buda-
na.
A aquests actes s'espera
l'assiténcia d'altes persona-
litats del Govern autonòmic
de les nostres illes.
ALMACENES COMPANI
BORNE y Gerónimo Estades no
 3 (FRENTE BANCA-MARCH)
SABADOS ABIERTO TARDE DE 6 a 8
VIDEOS DESDE 99.000 PTAS.
2 años garantía
Plazos desde 3.380 ptas. al mes
Televisores SANYO desde 59.000 ptas.
Plazos desde 2.028 ptas. al mes
Lavavajillas desde 39.000 ptas.
Plazos desde 1.690 ptas. al mes
VIDEO CLUB
Ya ha crecido para Vd. y seguirá creciendo.
500 títulos en Beta y VHS
Originales y legales,'
máxima calidad.
•PIDA IN
 FOR MACION
Calculadora electrónica desde 1.100 ptas.
Ordenadores ORIC 48 K 59.900 ptas.
Obsequio 3 cintas juegos.
Vídeo y televisor SANYO 155.000 ptas.
Plazos desde 4.733 ptas. al mes
LOTES
Cocina 3 fuegos, horno y grill
Lavadora superautomatica
Frigorífico 2 puertas 320 I.
128.000 ptas.
Plazos desde 3.380 ptas. al mes
OBSEQUIO
1 varilla batidora
1 estufa infrarrojos
1 bote colom 5 Kg:
1 botella flor 2 litros
"Los yates son los culpables de la suciedad del puerto".	 'Menso quena está bien que quieran copiar la Mostra en Palma" El alcalde confía en que la Comandancia de Marina cedeni parte"de sus terrenos en.el muelle.
SEMBRAR HORABAIXA
qu'aquel] homo escampa a grapades
de gra per la futura anyada .
Cantant content pel semen ter
va tirant alluny la llavor
demostra frissera el conrador
d'aprofitar el temps derrer
mentre es desplegan els vels
(le l'ombre:
	 mescla un rumor
que sembla allargar fins els estels
l'acció
 augusta del sembrador .
Setembre 1984
	 JOSEP ESTADES
Dins la tanca que ha llaurada
alerta espera el.vell conrador
amb el talec sement i l'esterrossador
fixant al firmament la mirada
Sobre la terra la nit benyada
contempl commogut les braçades
En el penombre acabant el dia
adinir assegut sota un cimal
el Crepuscle quan ¡ilumina
l'ultima hora de treball.
LA MEDITACIO
La Meditació és mare de l'inspirad&
si volem anar de lo bo a lo millor
Es l'estol lluminós que en el be mos guia
lluny de tot lo real lluny de lo divertit
es el goig de l'ensomni qui mos extasía
creant la grandesa del nostre esperit
•
Setembre 1984
	 JOSEP ESTADES
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Ultima Hora
Sábado, 25 de agosto de 1984                
Antonio Arbona, alcalde de Sóller
"Este año hemos conseguido unas
fiestas de todos y para todos"
Foto: Joan Torres.
• La contaminación del
puerto de Seller, en . opi-
nión del alcalde ha sido
exagerada por aUmos
dios de comunicación,
puesto que se han renova-
de todos los emisarios y
han saneado el puerto.
"El gran problema aho-
ra son los yates,. Que son
los que de verdad ensucian
el puerto, dadas las espe-
ciales características geo-
,snificas. Hay que calcular
unos setenta u ochenta ya-
tes diarios, con tres o cua-
tro personas a bordo que
lógicamente generan sucie-
dad y basura que es echada
al mar. Resulta que sobre
este. tema no hay norin ati-
va, como en los países nór-
dicos y no hay otra forma
de intentar evitarlo que
informando a los yates,
uno por uno, como esta-
mos haciendo ahora por.
medio de unos impresos
que entregarnos directa-
mente".
"Naturalmente el puer-
to no ofrece unos servicios
a estos yates, como du-
chas, W.C.. etc. y precisa-
mente ahora hacemos ges-
tiones con la Com andancia
de Marina para que, en la
temporada estival, nos ce-
dan una parte del muelle
que ellos no utilizan. Allí
instalaríamos estos servi-
cios y daríamos salida a es-
te grave problema"..
--También se comenta
que el turismo no va preci-
samente bien.
--Sóller fue la primera
zona turística de Mallorca
y su marco geográfico es
difícilmente igualable. Só-
lo que durante unos años
las motivaciones turísticas
se han dirigido hacia la ma-
sificación, el ruido, las dis-
cotecas, el cemento, la
grandiosidad. Creo que
ahora se está iniciando un
proceso contrario y el tu-
rista empieza a buscar zo-
nas más tranquilas, donde
la naturaleza no haya sido
destruida, donde se pue-
dan hacer excursiones a
pie. Y en este sentido Só-
ller puede volver a experi-
mentar un aumento cuan-
titativo y lo que es más im-
portante, cualitativo, del
turismo que nos visita. Es
necesario naturalmente
que para conseguir esto,
nos esforcemos en mejorar
nuestros establecimientos.
Estoy convencido que mu-
chos hoteleros de la zona
lo ven así y en unos anos
mejoraremos mucho".
El alcalde pasa revista
a algunas de las realizacio-
nes efectuadas durante su
mandato: asfaltado de va-
rias calles, adecentamiento
de unos aparcamientos en
el puerto, un amplio pro-
yecto de iluminación, que
durante cuatro arios se lle-
vará a cabo y que terinina-
rá de una vez por todas
con una red deficiente e
insuficiente.
En el aspecto cultural
el alcalde Arbona expresa
su opinión:
"Nuestra labor ha sido
y es de apoyo a todas las
asociaciones culturales de
Sóller, que son muchas y
bien organizadas, porque
entendemos que son estas
asociaciones quienes tie-
nen que llevar las iniciati-
vas que el Ayuntamiento
apoya, pero nunca un con-
sistorio mediatizar las ac-
tividades culturales. No
obstante deseo hacer cons-
tar que hemos sido uno de
los primeros ayuntamien-
tos en aplicar la normaliza-
ción lingüística a la institu-
ción municipal".
Antonio Arbona nos ha
comentado también el
programa de fiestas de este
ario, del que se encuentra
satisfecho, debido a que
no ha habido ningún tipo
de celos, como ocurrió
otros anos, entre el Ayun-
tamiento y algunas asocia-
ciones por capitalizar el
protagonismo festivo:
"Todos hemos comprencii-
do que las fiestas las hace-
mos entre todos y son para
bien de Sóller. Una de las
noveuades de las fiestas, es
la supresión de las verbe-
nas, creíamos que quizás
habría protestas, pero
afortunadamente no ha si-
do así. Los tiempos han
cambiado y la juventud
baila todos los días del
año".
Antonio Arbona
 es
 el alcalde ue Sóller desde las últi-
mas elecciones legislativas, está satisfecno de su labor y
se encuentra muy a gusto en su sillón de primer manda-
. ri_o de tan singular ciudad.
En
 estos días de fiesta y con la •Mostra
cieno° su arte por Mallorca, Antonio Arbona está eufó-
rico pero no
 ,'or
 ello olvida los problemas que aún tiene
planteados su municipio.
Fabio
Aspecte d'Alfàbia fa una quinzena d'anys. Avui
han augmentat les torres.
Desde mi sillón
de ruedas
por Felicidad
García
SOL CALIENTE
La vida cotidiana sigue
un poco más monótona,
después de tantas fiestas con
la estupenda mostra inter-
nacional y un San Bartola- ,
me distinto y mucho mejor
este ario, con la incalculable
y bonita voz de María del
Mar Bonet.
Un gentío llenaba la pla-
za pudiendo contemplar la
preciosa traca final. Y sigue
el verano con las bolsas de
estrangis por todas partes;
los clientes de siempre que
se quedan sin pan; la pobre
chica que se cayó del tren...
Que angustia tan terrible
deben sentir todos los fami-
liares y la propia afectada.
Me congratulo contigo que-
rida señora, has entrado en
un mundo nuevo muy triste,
pero hay que superarlo, hay
que sacar fuerza de donde
sea. No estás sola hay
muchos como tú y
comprenden tus pensa-
mientos y tus lágrimas con
toda la razón del mundo. Y
digo yo, ¿no habría forma
de que estos casos no ocu-
rriesen?. No podríamos
darle más valor a lo que te-
nemos, no podríamos cui-
darnos mejor y pensar más
lo que puede ocurrir.
El verano no siempre es
alegre y divertido para to-
dos, en ocasiones hay alguna
nota discorde, rompiendo el
oído de cuantos la escu-
chan.
El lunes es un día solita-
rio y únicamente el murmu-
llo de los árboles rompe el
cálido silencio. Se agradece
el airecillo fresco de la joven
mañana y más tarde conti-
nua el tiagin de los coches,
de las gentes, un suave
recuerdo me viene ' a la
em oria, m Viii y mi Sami.
Amigos fieles que siempre
recordaré. Y la vida sigue
con 2.700.000. parados,
cifra alarmante para la
econotnía española.. En el
sector de la construcción se
han venido sucediendo des-
pidos, . familias qu.- e se
quedan en la calle. Es una
verdadera pena que algunos
propietarios no puedan . .
hacer obra, para entrar sin
dificultades, pero los que
'mandan, mandan y son los
que ponen las leyes, ya sean
estas buenas o malas.
Lo absurdo es que en vez
CR' procurar trabajo se des-
truya, así no hay forma de
que haya estabilidad en un
pueblo. El artículo 47 de la
Constituciélh dice que todo
español tiene que tener una
vivienda digna y "adecua-
da", es Parte esencial del in-
dividuo, pata sentirse . perso-
na, pero si solo son personas
los que no tienen dificulta-
des físicas, así me callo.
Los camellos profesiona-
les están proyectando la
droga en jóvenes de 14 arios:
Cuidado padres, a voso-
tros os toca vigilar.
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Audiovisuals a Sóller (1)
ELS SOLLERICS AMB VIDEO, A PEL.LICULA DIARIA
(J.Alberti). Partint de l'Exposició "Natura II" a
l'Ajuntament que organitzà 'el Museu Balear de
Ciències Naturals, on ha fet un muntatge
audiovisual a base de diapositives, cassete i
ordenadors, iniciam un informe en dos capitols
dedicat als audiovisuals a Sóller. Aquesta setmana
centrant-nos amb televisió, ràdio, video i super-8; i
pròximament tractant el Cinema.
DIFICULTATS PER A LA
Tv3
Actualment la recepció
del primer i segon canal de
TVE a Sóller no té
practic am e nt dificultats.
Només queden unes zones
negres: a Can Repic es fa
difícil veure la la Cadena i
en es través la Segona. Fa
uns anys hi hague a la nostra
vall bastants racons difícils a
la recepció, però es solventa
per dos caires: els posters
repetidors i les minores
d'Alfibia.
El repetidor de Muleta
soluciona les zones negres
del Port i es repetidor de Sa
Cap alleta, posat per
l'Associació de Veinats, en
soluciona altres, entré elles
les barriades de Biniaraix.
Fa dos anys s'arriba a una
bona recepció definitiva
perquè en motiu deis
Mundials de Futbol
s'habilità el Canal 54 d'UHF
per a Primera Cadena i
molts  sollerics veren
solventa. el seu problema.
L'UliF es més potent que
I'VHF i avui si un no veu be
el primer programa per
canal 6 d'VHF, sap que pot
passar al 54 d'UHF i
millorarà la posible doble
imatge que tenia en el seu
sector. L'Horta i Biniaraix,
per exemple se n'han vist
beneficiades. Recordem que
Radio 80 i Radio
Nacional tenen bons
mu ntatges de
Freqüència Modulada a
Alfàbia:
el segcm programa es segueix
vegent a traves del canal 44
d'UHF.
Cal escriure sobre TV3, el
canal en llengua catalana des
de Barcelona. Degut a que
les hondes herzianes de
televisió van en línea recta,
és practicament impossible
agafar el canal català
 a quasi
tot Sóller, i alguns que ho
han • provat amb cares
instal.lacions; poca cosa han
aconseguit. Sembla que les
cases que miren la mar i
estan a prop de la costa
tenen corta ventatge, però
així i tot han de menester
un repetidor. Per exemple a
Déla, que degut an Es Teix,
no es pot rebre la senyal
d'Alfabia, s'ha d'arreglar
amb un repetidor que,
instal.lat damunt un pujol
de l'Hotel Es Molí, fa
arribar l'imagte directament
des de Barcelona. Lo que
passa que l'instaLlació
actual només esta preparada
per a la TVE.
ES NECESSITA UNA
BONA ANTENA PER A LA
FREQUENCIA
MOD ULADA
Tradicionalment i de
sempre, la recepció
d'emisores de radio a Sóller
s'ha caracterizat per la bona
audició de les catalanes i
valencianes,  puix estam
oberts de muntanya per la
part de la mar; i pel contra
rempre la senyal ha estat
difícil quan hem volgut
escoltar les emisores
mallorquines, instal.lades a
Palma. 1 parlam ara d'Onda
Mitja.
Referint-nos a Frequencia
Modulada, tant si són
emisores- de la Península
- com mallorquines,
necessitam una bona
instal.lació d'antena per a
una perfecta recepció.
Només Radio-2 i Radio-3 de
Radio Nacional i Radio 80,
cadena privada, tenen
repetidors a Alfabia que
possibiliten escoltar
aquestes tres emisores de
Freqüències Modulada sense
haver de menester antena.
Actualment a Alfabia, un
bon observador i a cop d'ull
haurà pogut observar que
han augmentat les torres de
televisió i radio. Són les
millores abans apuntades
(Primer Programa pel Canal
54 d'UliF i Radio 80). A
més a més fa poc que
funciona una antena que
possibilita un Servei de
Comunicacions entre els
autocars turístics que
viatgen per tota i es
veuen amb la necessitat de
comunicar entre ells i els
seus pu nts.
PEL„LICULES
"IlJk RR1OXINOSES"
Parlàvem de tot això que
hem escrit amb dos
entusiastes afeccionats a tot
lo audiovisual: En Xesc
Mariaina i en Xim Buades.
En parlàvem mentre
estàvem a.sseguts a un bane
de Sa Placa des "Caldos".
Quan 'vaig encetar el tema
del video me sortí en Xesc
amb -un qualificatiu de nou
encuny per a les pel.lícules
erdtiques i de mala qualitat
de video: "sa majoria d'elles
són barrioxinoses, i ja
m'entens". I de fet es que
aquesta temática és una de
les més sol.licitades en els
punts de lloguer i venda de
Sóller.
Però comencem pel
principi perquè avui el video
és l'audiovisual de moda, el
que o fereix más
possibilitats, i també el qui
es consumeix d'una manera
mes a la golafre per la
novetat. A Sóller hi ha 6
tendes de lloguer de
pel.lícules
 de cinema en
video, els anomenats
video-club, un d'ells en Es
Port. Es calcula que per
termo mi elel solleric que té
video va a canviar la
pel.lícula una o dues
vegades amb so dia;
 i , segons
cálculs deis venedors
d'aparells, a Sóller ja s'han
col.locats unes 350-400
videos, lo que suposa si
comp tan amb una població
de
 2.500 fam fijes que el 20
per cent de sollerics ja en te.
La dificultat més grossa
en materia de vídeo, a pesar
de que. distribuidors i
venedors voten cuidar la
qualitat, es la mala imatge
de moltes pel.lícules, amb
brusca i retxats. Això passa
-quan són còpies de la cinta
original. Ens comentava un
solleric que té .un club
d'intercanvi que "en moltes
ocasions es consumidor de
pel.lícules de video veu
material xerec en imatge i
tema, però se l'empassola
perquè l'ha pagat. Si fos una
pel.lícula de la televisió, el
tancaria".
A pesar d'aquests
inconvenients el mercat va
augmentant i perfeccionant
i ja hi ha una bona oferta de
títols bons. Això sí, sembla
que per ara el video només
s'ha inventat per a veure
cinema; i els documentals,
cursos1 programes culturals
i inusicals no n'hi ha en el
mercat perquè la gent no en
demana. Es pot dir que
actualment el 80 per cent de
persones només empren el
botó de la reproducció, però
no utilitzen ni la gravació, ni
les possibilitats de filmació,
ni els jocs, ni l'ordenador.
"ES TORRO. MALLOR-
QUI", DOCUMENTAL
NOU D'EN MARIAINA
Sóller té una bona mitja
dotzena  d'afeccionats al
Super-8, que creen
pel.lícules  d'argument i
documentals. Són Xesc
Marina, Xim Buades, Pep
ipoll, Manuel Calvo,
Amador Castanyer i
Francesc Castanyer.
Retornan' a la conversa
amb en -Mariaina, deixada en
el qualificatiu de
"barrioxinoses", i podem
acabar donant nova de la
darrera tasca d'en Xesc. Esta
a punt d'enllestir un
documental sobre el Torró
Mallorquí i en prepara un
altre sobre les xeremiers i en
Tomeu Frau. La Wilma ja te
12 títols i en Xiin Buades
qualm.
 - "El Super- 8 permet
millor el muntatge creatiu,
cosa ara mes dificultosa amb
el video. En canvi el video es
més recomenable si has de
gravar una cosa continuada,
corn un concert o un partit.
Cada-maja audiovisual té les
seves possibilitats" (Xesc
Mariaina).
En el segon informe dels
audiovisuals, a Sóller nos
aficarem amb el que fou el
rei fins fa poc: el cinema; i
ferem un repàs del passat i
veurem el present i futur a
Sóller.
ntologia lírica",
de Guillem Colom î
 Ferrà
Miguel Fernh i Martorell
Aquesta encertada tria
de poemes, a cura de Mi-
guel Gayi i Josep Maria
Llompart, amb pròleg
 de
Miguel Dolç, ens porta
a un curiós viatge, tot al
llarg
 de la vida de Co-
lom. Una trajectoria sem-
pre fidel als principia i
eaquemes de l'acola Ma-
llorquina, dels que Dolç
en treu els treta
 més re-
marcables: Equilibri, se-
renitat, depuració lin-
güística, musicalitat i
classicisme de to romàn-
tic_.
 Aixf des de la "fu-
venilia" de l'any 18 fins
a l'Oda a la Ciutat, pu-
blicada el 1972, passam
per les "Cançons de la
Terra", esperit mateix de
la ruralia, optimisme
d'un
 món bucòlic, potser
un poc depurat per l'ho-
me de lletres, (1947), i
retiobarn aquella "Ofre-
na Mística" (1949) on
s'hi aboca un cert pessi-
misme i una recerca del
Déu que identifica amb
pau i consol, tot a un
temps de rógim politic
dedicat a fer ignorar la
nostra realitat nacional.
A la present "Antologia
Lírica" ha trobat també
un lloc d'honor una tria
de "Terra Endina" (1960)
on el poeta hi torna a
descobrir el seu pafs,
identificant amb referèn-
cies camperoles els sfm-
bola de la vida i de la
mort, tasca que ha de
refer el 1967 amb "La
Terra al Cor", recreant
personatges histórica que
parlen d'un passat gloriós
a la mesura d'aquell ro-
manticisme que al guié
a tothora i que el porta
el 1970 a les primeres lla-
vors de la raça (La Cen-
dra deis Talaiots i Oda a
Pollentia). A "Primavera
d'Itvern" la premonició
mateixa de la mort, deu
anys abans, ens mostra
a1 un home que contem-
pnint la visió de la fi amb
serenitat exemplar, dialo-
ga amb sí inateix i repas-
sa tot el camí de la seva
existAncia, dels dies in-
nombrables de fruitosa
inquietut... L'hostessa de
l'avió, l'atom, el cosmo-
nauta... Versos que 86n
insólita detalla d'un
temps que ja li comença
a esser estrany, darrer pa-
triarca corn és aleshores
d'una generació
 poètica
físicament desaparescuda
I reempIaeda per un jo-
vent que parla un alin
llenguatge..
Pel vehicle d'una ben cuidada edició a càrrec de
l'Editorial Moll ha sortit a la venda un libre tan espe-
dal corn esperat. Es tracta de "Antologia Lírica" de
Guillern Colom i Fuel, el benvolguit i recordat poeta
del que s'havia esgotat tata la seva obra a les Ilibreries
de Ciutat.
El poeta toilette, Guillem
 Colom i Ferni.
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PAU FORNES,  EN EL CASAL DE CULTURA 
Fla expuesto Fornés del
27 de Julio a! 9 de Agosto,
en el "Museu" - de la Villa;
son veintidós cuadros, óleos
de formato mediano en
su mayoría; además, un gran
plafón (con largo friso de fi-
guras) y dos o tres piezas de.
obra gráfica.
Un primera visión super-
ficial nos confirma que Pau
Fornés sigue su peculiar ca-
mino en el desarrollo de al
estética personal, al margen
de las modas y vertiginosos
cambios del arte de vanguar-
dia (han aparecido en pocos
años, una sucesión de movi-
mientos a ritmo acelerado,
entre los más importantes:
Pop-Art, Op-Art, Nueva
Figuración, Hiperrealsimo
Mínimal, Hard-Heclgé,
Color-Field, Arte Concep-
tual, Land-Art y los más re-
cientes, Neoexpresionismo
Alemán y la polémica Trans-
vanguardia Italiana).
Vernos que la obra de
Fomés va adquiriendo, día
a día, mayor calidad y refi-
namiento plásticos, mayor
multiplicidad de lectiira,
Guillermo Colom ha ex-
puesto un cerrado conjunt
de acuarelas del día 4 al 15
de agosto en el marco de la
decana Galerías Mora con
catálogo presentado por F.
Bauza y Piza en un tiempo
en que la ciudad de Sóller se
viste de múltiples exposi-
ciones y actos culturales de
índole diversa. Guillermo
Colom expone por tercera
ocasión en Ca'n Mora: la
primera fue (según palabras
del propio B. y Piad) del 18
de marzo al 3 de abril de
1949 y la segunda del 22 de
agosto al 4 de septiembre de
1981.
Guillermo Colom es Hijo
Ilustre de Sóller, miembro
de las Reales Academias de
Madrid y Barcelona, antiguo
presidente de la Sociedad
Geológica • de Francia, Doc-
tor Honoris Causa de la Uni-
versidad Autonóma de Bar-
celona, Vocal del Instituto
de Nlicropaleontología de la
Universidad de París y de la
Cushman Fundation de New
York, geólogo y pintor, in-
vestigador, especialista y
pionero de la micropaleon-
tología española.
G. Colom trata los temas
con un sentido muy orde-
nado del espacio pictórico,
con los distintos términos
de'profundidad bien delimi-
tados con una especialidad
conseguida por perspectiva
área, aunque intercambian-
do a veces el orden estricto
(renacentista) de los colores.
Vemos en la obra pictórica
de Guillermo Colom un es-
pecial sentido de la forma y
los aspectos que son mejor
descritos se refieren induda-
blemente a la montaña,
resuelta siempre con un sen-
tido plástico y una gran va-
riedad de soluciones en la
captación de los perfiles y
masas crográficas y un poco
débil quizá en la descripción
del primer término, demos-
trando poco interés de tra-
,_
sin apenas cambiar los pos-
tulados básicos que la sos-
tienen. Pau Fornés es, de al-
gún modo, parecido a pinto-
res como Roca Fu ster o 'Vio-
randi, que, centrados en un
repertorio monográfico, van
perfeccionando su arte,
incorporando a su lenguaje
elementos caligráficos de las
nuevas corrientes. Es un pla-
cer saborear los registros
plásticos, formales y lumíni-
cos, la sabiduría de materia-
tamiento Para con la icono-
grafía botánica.
Los cuadros de esta ex-
posición son de la costa
Norte y Noreste de Mallorca
(temas de Sóller y Pollensa •
preferentemente), con algu-
nas composiciones de gran
belleza: destacables a nues-
tro 'parecer un lavado en
azul del tema número 23;
del . número 20 una atmósfe-
ra roja muy similar al famo-
so cuadro de Monet "Impre-
sión: Sol Naciente"; merito-
rio el número - 16; destaca-
bles temas como "Es Cor-
nadors",. "Horta de Binia-
raitx"; especialmente intere-
sante el cielo en el número
13 con una laca azul; una
magnífica perspectiva en el
número 12 con formas
trapezoiciales, semejante a la
perspectiva del primer paisa-
je conocido de Leonardo Da
Vinci; interesante la armo-
nía 'en verdes y el . Arbol
Amarillo del número 8; sen-
sualidad cromática en el te-
ma del "Cavall Bernat" de la
pollensina Cala San Vicente,
descrito ya por Anglada y la
Escuela Pollensa; magnífico
color azul en el número 30
con el tema del Puerto • de
Sóller.
Técnicamente bueno en
acuarela genuina : Nótese
que en la acuarela la princi-
pal virtud es su trasparencia
y luminosidad, que se ob-
tiene a partir del blanco del
papel, obteniéndose las.
máximas luces dejando sin
cubrir el soporte. G. Colom
es. acertado en las panorámi-
cas. Interesante la concep-
ción del diseño en líneas
curvas del número 31. Co-
lom presenta un concepto
de acuarela nítida y su des.;
cripción siempre se detiene
en el punto preciso para no
caer en una literalidad exc&
siva. Guillermo Colom, so-
llene universal, ha expuesto
en las Galerías Mora.
MATEU BAUZA
les que presenta el pintor en
esta exposición, y el público
ha respondido a la llamada
de la calidad con un nivel de
adquisiciones importantes.
El equema compositivo
que rige como hiperestruc-
tura estos cuadros es distin-
to de la última exposición
que presentó Fronds en la
Galería Beam, de Palma; en
ésta, el paisaje -panorámico
constituía un elemento im-
portante, había, además,
más color local y mayor
espacio.
El canon de las figuras re-
mite a "Xam", este canon
algo achatado si pensamos
en las ocho-cabezas de Polí-
doto, pero mientras que en
Martí Cotnpanys se obtiene
un cierto carácter satírico,
en Fomés se eleva a un te-
rreno poético, hacia el en-
fasis de la línea de arabesco,
a la manera de Sandro Bou-
celli y del primer Renaci-
miento.
La figura femenina, ves-
tida a la manera ática, como
las Cariátides de la Acrópo-
lis de Atenas, o las "Korai"
arcaicas de misteriosa y
arcana sonrisa; Fornés trata
esta figura arquetípica regis-
trando básicamenle la cara y
manos.
'Titula los cuadros con
nombres de personajes tra4i-
cos (Medea), literarios (Ma-
dame Bovary), cotidianos
(Vendedora de Cebollas),
con lo que el pintor parecé
darnos claves argumentales,
jugando con anacronismos y
símbolos en un contexto de
ambigüedad semántica que
ayuda al misterio de su arte
y da oportunidad para la in-
terpretación.subjet iva del es-
pectador.
Compositivarnente, Ii av
en está exposición un amon-
tonamiento inconográfico y
una importante complejidad
de distancias, puntos de
vista y zonas de luz entre-
mezcladas en un barroquis-
mo, de manera que el vacío
aparece mínimo. Magníficas
las transparencias del cristal
de vasos y jarrones; respecto
al Color, .Fornés ha modera-
do el tono local y acentuado
un monocronisrno ocre
—verde donde los acro-
máticos juegan un impon-
tan te papel: preponderan-
cia del volumen curvo ro-
tundo. abstraccion del na-
tural, cuidada te\ lora, estu-
pvn dos vetados. t hin e de
pincel construeuv o, la ‘ege-
t ación y llora como motivo
ornamental, la luz interior
no naturalista y múltiple del
coniu nto.
Como cuadros especial-
mente bien logrados, el cata-
logado número 10 "La
Cistella" en el que en primer.
plano hay una cesta de mim-
brc . y una vela integrados en
un paisaje pimado con Al -
toryiad, el numero 11 "La
Esta semana pasada y por
dos beneméritas personas
que desean quedar en el
anonimato, han sido entre-
gados sendos talones por un
importe total de 65.000
pese tas.
Esta cantidad, por expre-
so deseo de los donantes,
será destinada a algunas me-
joras que aumenten el con-
fort y el bienestar de los allí
residen tes.
En nombre de los asila-
Florista', 01 número 17
"\ endedora de Cebollas - , el
titulado "Medea" que pre-
senta una equívoca alegoría
de la familia y la fecundi-
dad, con una figura serena
(La Madre) con una pareja
de nifios, y flores y frutos;
en el cuati.ro número 13, ti-
tulado "Lucrecia Borgia"
vemos una magnífica mujer
clásica ex traida y compara-
ble a "Flora —
 del Boticelli.
En resumen, una exposi-
ción de gran calidad en el
Museo de .; nn 11(..r.
• MATEO BAUZA
dos Y de los responsables de
la residencia, agradecemos
este donativo, aprovechando
para despertar las concien-
cias de todos los ciudada-
nos, recordándoles que cual-
quier donativo, sea en metá-
lico o en especies, siempre
será bien recibido y destina-
do al disfrute de los asila-
dos.
¡Ojalá cunda el ejem-
plo!!
LA JUNTA DE GOBIERNO
GUILLEM COLOM,
ACUARELA
DONATIVO A
LA CASA HOSPICIO
Els nostres infants tornaran agatar els !libres.
ASSALT I DESTRUCCIO DE POLLENTIA
Estam a Pany 256 de la
nostra era els Frailes pasian
el Rin i atravessan la Galia
objectiu Tarragona, que será
sitiada i saquejada 11 t'Ilesos
despres.
L'imperi romá está en el
punt mes critic de la seva
história el emperadors
nombrats per l'exercit son
d'efitnera durada donan t-se
situacions amb que en un
sol dia son liquidats dos
cèsars. Es compren que amb
aquesta situaci6 caótica tots
els dignataris de l'imperi
tractaven de aprofitar-sen i
fermarrota.
L'assalt i destrucció de
Pollensa romana riegue esser
entre Pany 256 i Panv 270
aon els Francs ajudats per
desterrats romans varen
projectar i realitzar una
razzia a la gran Balear. A la
segona mitat del segle III de
la
 nostra era, Pollensa era
una ciutat próspera con
Paristocrácia romana havia
acumulat quantioses
riqueses, fruit de les
extorsions a la població i de
qualque presa a la mar. En
aquel' temps encara que el
cors estigues prohibit
imperava sempre la llei del
mes fort. La ciutat estava
fortificada però degut a
l'amenaça dels francs q.ue
havia a Iberia era més be un
campament aon hi havia una
guarnicio a les ordres del
prefecte Marcel. Sota el Cel
de Mallorca
 l'agressivitat
 del
soldat roma —que en el
continent havia d'estar
constantment alerta— es
tornava llanguiment a causa
de la quietut que gaudia
dins Pilla.
Per una cálida jornada de
Juliol Fulvia esposa de
Terenci governador de
Balears pren el fresc sota els
cipres del seit jardi a
Pollensa asseguda a un baile,
pels camins del mateix jardi
passa i traspassa una i altra
vegade, pensatiu, Marcel el
filosof, Prefecte de la milicia
i maierrIont del palau, a la fi
Vulvia, que sent un profund
despreei per aquell home
auster i patriota, l'escomet..
—Marcel amb que estás
pensant?
	 Ell es jira
lentament vers ella i li repon
— Senyora .. Els dies
gloriosos de Roma ya han
passat per sempre, i es per
aixó que en totes les
fronteres de l'imperi ens
veiem somesos a la riiina i a
l'ignominia... — Vols callar,
respon Fulvia es veu que
encara no has tasta el bon vi
de Mallorca perque si en
beguessis estaries mes
animal — Animat hi estava
quan les águiles romanes
passaven victorioses sota el
Cel de Decia i Britania.. — i
per Jupiter! li juro senyora
que voldria donar-li bones
noticies mes a n'el meu
en tendre Roma está en
perill... — Basta d'argu esta
grémola... respongué F'ulvia
I esper que dema estarás
amb nosaltres a la- festa de
l'aniversari
 del meu marit.
La viciosa Fulvia per
assaciar una frenética
lascivia tenia l'esclau
germànic Seguismond qui ja
s'havia adonat que estava
farta d'en i veia que sols
que sols Ii
 esperava
 la mort
lluitant dins l'amfiteatre per
plaure a la alta sosietat ávida
de sang.
Fulvia era un monstre de
craeltat i ja havia estat
amonestada pel seu marit
per haver causat la mort de
Martina una esclava grega
d'un gran valor per la seva
saviessa. Per jelosia, tenia
l'infernal costum de punxar
els pits de les eselavs amb
una agulla engafetedora
d'or que portava sempre.
Arguta i Cloi dues
mallorquines gracioses
havian apres de pagsar cap
baix per entre vis mitscles
per no provocar l'ira de la
seva mestressa i senyora.
Degut a l'amenaça dels
hárbars els esclaus de la
ciutat havian estats agregats
a les forces romanes mes
dins aquella host de
procedències distintes a
molts els unia una sola (
.6
religiosa.., el cristianisme.
Malgrat l'estat d'alarma es
celebrava l'ultim dia de
Juliol l'aniversari de Terenci
el governador qui malalt
paralitic de gota, contempla
aquella festa trist i
preocupat.
Amb aixo compareix
Marcel... — El governador
pregunta— quines son les
ultimes noticies? Falvia que
está present respon per ell —
Tota precaució militar está
presa més al que me
preocupa son aquestes
converses clandestines d'uns
quants membres del servei
que en sembla perteneixen a
la secta cristiana... Si ho
pogues aclarir servirien de
torxes a la nostra festa... —
Que m'en dius de tot aixo
Marcel — Pregunta Terenci
— Es aquesta doctrina que
ha creat la feblesa qui ha
duit la ruina de Roma estic
avergonyit que hagi pogut
prosperar la filosofia de
donar l'altra gaita a l'enemic
que et pega una galtada.
S'ha fet horebaixa el
governador malalt vol anar
al Hit i aixo es lo que desitja
Fulvia qui acte segun dona
embranzida a la festa, i en el
palau tot es goig i bulla.
- A una nit calma d'estiu
recolzats a n'es
 banes
 mazas
de perfum, estan els
convidats de la alta societat
mallorquina esperant x els
deliciosos rostits d'anvell i
porcella, cine
 esclaus
serveixen vi mesclat amb
mel i altres servidors amb
una ribella viandes i reim
dolc.
Ja es aprop de migja nit...
Marcel que es sobri i auster
no s'ha assegut i contempla
en trist aquel l espectacle
decadent.. Arguta, Cloi,
Varo , Seguismond, amb
altres esclaus conversos
tenen reunió sota les voltes
del palau.... Fulvia que ja
está moixa crida a Marcel
perque s'assegui vora ella.
Amb aixo arriba un vigia
de Formentor que parla
amb Marcel a soles.. , tot
seguit sona vibrant el disc de
bronze del palau cridant
tothom al seu
 hoc
 de
combat... Aprofitant la
calma de la mar i les
tenebres de la nit está
desembarcant tot un exercit
de Francs sense sebre quants
son ni el nombre de barcas
que componen Peserradra.
Quan una gran part de la
guamició de la ciutat que va
vers Formen tor s'ha
allunyada, una host enemiga
que ha desembarcat a la
platjaaproAde Pollensa es va
atracant a la murada... Una
auba rogenca de principi
d'Agost será el senyal
sinistre de la fi de Pollensa
romana... I es forces que
s'havian separat de la ciutat
son enrevoltades i
aniquilarles i guau surt el
sol, mil quatre-cents bárbars
circundan la murada...
El governador i el
prefecte volen tratar una
redempció mes l'enemic que
veu la victoria segura vol
entrar i saquejar la ciutat...
Quan començan les
hostilitats els esclaus
cristians ami -) l'esperança de
salvar-se de la matança
s'aeostan en grup a la porta
mayor, mes quan a
cornençat a accionar el torn
per abrir-la son apercebuts
pels qui estan a la murada
que devanan tot segun per
matar-los.
Els b árbars
 aprofitant
a q uest desguarniment,
posen escales i pujan a la
fortalesa que es presa amb
menys d'una hora de Iluita.
La ciutat fou saquejada i
e Is pocs pollensíns que
quedaren vius passats a tall
d'espasa.
En el crepuscle d'aquell
dia fatal, de la que fou una
ciutat rica alegre i confiada,
sols quedaven ruines i dels
in
 una fuinassa
ascendent.
Una misteriosa
maledicció
 ha
 volgut que
d'aquella ciutat... a traves
dels segles no es renovás cap
edifici.
Pels qui contemplan i
contemplaran Pollentia que
havia durat mes de
tres-cents anys, .a la vista
d'aquelles venerables pedres
tendrán el sentiment de - lo
efimeres que son les glòries
sobre la terra.
Termidor 1984
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COMENÇA EL CURS ESCOLAR A SOLLER
(J. Alberti) Dilluns, di .a 17, començarà el nou
curs escolar, 1.984-85, a totes les escoles d'EGB i
Preescolar de Sóller. La novetat més important
d'enguany es la creació d'un Cicle Inicial en el
Fossaret que permetrà matricular els infants de 6
7 anys. Per altre costat, el col.legi des Puig ha
tengut una important ajuda i treball material de
l'Ajuntament per a deixar-lo a punt; i les escoles
privades-subvencionades del Convent i la Caritat
faran ja durant el setembre jornada completa de
mati i capvespre.
	
Des del primer dilluns	 setembre, netetges generals,
	d'aquest setenibre, dia 3, les	 pit ni e r s	 claustres	 de
	
escotes han torna obrir les
	 professors i arreglaments
	
seves portes. Examens de
	 materials han conformat els
printers moviments. Aules i
corredors estaven "ma cid
ma cap"
 per a que dia 17
tot
 estigui a punt de
començar.
El Parvulari del Fossaret
ja no será
 només això, un
parvulari. A partir d'aquest
curs una nova plaça de
creació se sumara a les dues
ja existents i aquesta tercera
aula i.mestra permetra que
el primer i segon cursos
d'EGB es facin a aquesta
escota. La major novetat
d'aquest curs conforma una
nova descentralització dc
serveis des de que es fe el
Col.legi Comarcal Públic des
Puig. Actualment, apart
l'Educació General Básica
d'aquest centre, altres dues
escotes de barriades: Es Port
(amb un mestre d'EGB) i es
F'ossaret podran impartir
Cicle Inicial i permetran el
no desplaçament en autocar
dels infants més menuts. Ses
Marjades i l'Horta
continuaran sent parvularis
públics per a infants de 4 i 5
anys.
L'Ajuntament de Sóller
ha . treballat a plena
satisfacció de la Direcció des
Puig, segons ses nos informa
en el col.legi. Apart de fer
un s necessaris acabats
d'enrajolats a l'entrada de
l'edifici,
	 d'unes
	 obres
iniciades a (arree. del MEC,
lambe alguns interiors s'han
cuidat pron. La cuina ha
merescut  un repasso i
pintada general, encara no
feta mai des del 76, i hem
trobat un Puig net i a punt,
amb una brigada de
l'Ajuntament que aillava la
caseta del gas i habilitava
unes marjades per a raer') de
joc dels més menuts.
Actualment Es Puig te 18
professors m
 durant el mes de
setembre farà jornada
només de matí, esperant a
l'octubre per a començar-la
completa, amb serveis cie
menjador i transport.
Si el Puig está a punt de
revista, no s'hi troben
encara, a l'hora de redactar
aquestes línies, els demés
col.legis pUblics a carreg de
l'Aluntament. El secretari
de PAssociació de l'ares des
Fossaret nos informa que es
necessari arreglar les canals.
A Vilorta s'ha donat la
divertida anécdota de que
les dues professores han
trobat un eixam d'abelles
aferrat a la porta, i això,
sumat a tenir el pany
espanyat, ha impossibilita't
obrir el mateix dia tres. El
professor de Ses Marjades
sembla que vol demanar de
l'Ajuntament que torni
habilitar com a aula una de
les sales de l'edifici escolar
perque l'actual local
provisional,
 a una de les
cases-habitació, no li
 satisfà
per a la
 labor
 docent.
Les dues escotes privades
de la localitat començaran
dia 17 amb règim de matí i
capvespre. ALxI ho han
decidit els seus claustres o
direccions. Eg el Convent es
f ara una missa d'inici
d'activitats i a la Caritat es
començarà el nou curs amb
tina nova sala on s'han
muntat una Mostra
Etnológica, d'utensilis
antics, a emprar per a
q u al se vo I
 professor.
 El
Convent compta amb una
dotzena de mestres i la
Caritat en té 15.
Remar
restaurant Primeras Comuniones
Pida presupuesto Tel. 63 12 06 .Port de Séllela
QUE NO ES BEN MACO, AIXO?
PROTAGONISTA 
BARTOMEU
TORRENS
A SOLLER NOMES ES PENSA AMB
ES FUTBOL...!
QUI SAP SI ALGUN DIA ES POT PRODUIR
UN MIRACLE...!
Bartomeu Torrens Gili,
disset anys, un metre setan-
ta-sis d'alçada, seixanta-
quatre quilos de pes, atleta
solleric que des de fa quatre
anys esta entrenant dins s'e-
quin des "Círculo Solleren-
se" baix de ses ordres d'en
Marcel.lí Got.
Durant aquest període ha
aconseguit dues vegades es
títol de Campió de les Ba-
lears de tres-mil metres (ets
anys vuitanta-un i vuitanta-
dos), es de dos-mil en pista
coberta Pany passat, es de
mil cinc-cents metres lliures
aquest any (1984), i es de
relleus 4 per 1500 l'any vui-
tanta-dos amb en Xesc
Arbona, en Xavier Martín i
en Joan Reines, batent a
més es récord provincial de
s'especialitat. •
Ha estat també dues ve-
gades sub-Campió de les Ba-
lars de Cross ets anys vui-
tanta-un i vuitanta-tres, i ha
lograt sa mínima (4' 09") en
es mil cinc-cents metres
 llit'
res per assistir a sa disputa
des Campionat d'Espanya,
en es que va classificar en
es II« setzè. Sense oblidar-
nos de ses moltes curses po-
pulars que figuren dins es
seu "palmares"...
—Corn va neixer en tu
aquesta sana afecció cap a
s'atletisme?
—Em varen enganxar a
s'Escola (Es Puig) per par-
ticipar en es Jocs Escolars,
baix de ses ordres de D.
Antonio. Ell em va animar
molt. Anavem participant
i guanyant proves, a pesar
de que m'havia d'entrenar
tot-sol es vespres, així corn
podia...
Vaig provar de fer sa
segona cursa popular "Ciu-
tat de Sóller" i quan vaig
veure que m'anava be em
vaig posar en contacte amb
en Marcellí Got fitxant
pes "Centro". D'aquell mo-
ment estic entrenant a ses
sefves ordres, i veig que de
cada dia em va millor ,
 que
de cada dia em supero...
-Quins són es problemes
dets atletes des "Círculo"?
--Es mal entrenar. Es
quasi impossible entrenar
degut a ses males instaLla-
cions que tenim. Es molt
mal de fer entrenar dins es
Camp d'en Maiql, ja que hi
han moltes 'difficultats...
Desgraciadament a Sóller
només es pensa amb es fut-
bol... es una pena!
Per canviar-nos hem de
vestir i desvestir fora, no nos
podem dutxar amb aquestes
suades que peguem en
s'estiu, i en s'hivern que
anem tots plens de fang...
--Solucions?
-- Unes instal.lacions que
siguin un poc potables. Crec
que nos bastaria sa pista des
Port ben arreglada, sense pe-
dres, i amb unes dutxes que
poguessim emprar... Desitjo
i demano que a pesar de ses
dificultats sa gent no es des-
animi i que seguesquin en-
trenant. Qui sap si algún dia
es pot produir un miracle...
i es regidors locals es don-.
•guM a la fi compte de sa
realitat esportiva de sa nos-
tra Ciutat.
JOAN
REPARACION ELECTRODOMESTICOS
%ara Gasa
LAVADORAS •TERMOS
FRIGORIFICOS •
COCINAS •ESTUFAS
CARRETERA PALMA. BS - SOLLER.
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 63 2015
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PER COMENÇAR,
La tornada del Sóller dins Preferent no podia es-
ser més Huida: vuit a zero al Can Picafort„ i capae-
vanters de la classificació. En part es veia venir, de-
gut al perfecte funcionament corn a bloc del Sóller,
i a la fluixedat també del rival. Lo cert es que l'on-
ze de Gost funciona a lesm mil maravelles, i amb
aquesta tónica cal esperar un any de importants sa-
tisfaccions.
VUIT GOLETS... I LIDERS!
QUATRE I QUATRE
SON VUIT
Així es. Quatre a la pri-
mera part, i quatre a la se-
gona, senyalaren aquest apa-
bullant i apallissador vuit a
zero. Ben prest el Sóller en-
ceta el marcador, al minut
5, quand N'Alfons, el goleja-
dor del capvespre, remata
amb encert una passada en
profunditat
 matemàtica
d'En Marcelo (1-0). El propi
Alfons, al minut 12, culmi-
nant una bona jugada d'En
Toledo per la esquerra ; de
cop de cap, feia el segon
(2-0). Quand es complia el
quart d'hora. el central Rihi-
loni (de cada dia més cen-
tat i segur del seu joc, i que
és un home que puja bastant
a Patac), engaita un xut po-
tent a n'el qui res pogué fer
el porter Pons (3-0). N'Al-
fons, al minut 36, aconse-
guí el seu tercer gol personal
i quart de l'equip, culminant
una jugada molt vistosa al
primer toc En Toledo (4-0).
Fi del primer temps. •
•Els primers 20 minuts del
segon temps fóren més as-
sossegats per part del Sóller.
Al minut 66 arribava el cin:
que: una pilota molt ben
manada per En Marín per
l'esquerra, centra damunt
Toledo, aquest (que es més
viu que una (entella) passa
rapidament sobre el punt de
penal. i Marcelo, que es un
home que habitualrnent no
perdona devant porta, de
cap incrustava l'esferic al
Ions de les xarxes (5-0).
El propi Marcelo culmina
una jugada personal, amb
un xut amb l'esquerra molt
potent, al qui rés pogue fer
el porter Pons (6-0). En Co-
rrea, que substituia a Al-
fons, a 20 minuts del final,
sortí amb molt de coratge,
i va intervenir decissivament
als dos darrers gols . Precisa-
ment ell a feia també el seté,
a una jugada plena de codi-
cia, i rematant per baix
(8-0). El que lana la serie
arriba al minut 83, a una
'ratoneria de l'esmentat
Conca, que deixà la pilota
a peus de Toledo, qui tan
sols va haver d'empènyer
 la
pilota (8-0).
Si hem de parlar una mi-
ca del Can Picafort, hem de
dir que va acusar la manca
de conjunció, tota vegada
que a n'aquest equip hi
figuren un grapat de juga-
dors nous, i es ben clar que
encara no s'entenen. Quan
es logri aquesta conjunció, i
si Iluiten fort, poden salvar
En poc temps es bellugd
ferm. Correa intervengu& en
els dos últims gols.
el descens. El Sóller. a molt
bon nivell corn a comunt,
no va fer més que confirmar
les bones perspectives pre-
Iligueres. Arbitratge molt
deficiente del senyor Massa-
net, feixuc i lent. Si tots
són corn aquest. anam ben
servits. I aix6 que era un
partir comodissim, la me di-
reu
A LINEACIONS I
PUNTEACIO
A petició de nombrosos
aficionats, a partir d'aquesta
setmana oferim la alineació
dels nostros, juntament amb
la puntuació per el Trofeu
de la Regularitat (de O a 5).
Zubieta (3); Andreu Pons
(2); Nadal (3); Ribiloni (3);
Marín (4); Toni Pons (2);
Céspedes (3); Paulí (3); Al-
fons (4); Marcelo (4);  Tole.
•do (4). Des de el moment en
que Correa i Got no arriba-
ren a jugar 45 minuts, no
puntuen,
MONTUIRI-SOLLER,
AIXO JA SERA MES
• DIFICIL
Una primera -sortida de
pinyol vermell per el Sóller.
En efecte, el Montuin esta
cridat a ésser un dels candi-
dats a la Lligueta d'Ascens.
Per això, ademes de conser-
var tots els seus bons valors
l'any passat, ha incorporat
a un home-estrella: En
Prados, del Porrers, que es
al mateix temps un hàbil
golejador, i un conductor
expert del joc d'atac. El
camp del Montufri, Es Re-
volt, va ésser objecte fa uns
anys de una ampliació im-
portant, per lo que la antiga
ratera s'ha convertit amb un
camp que esta prou bé.
GOST, AMB ELS •
MATEIXOS
Des de el moment en que
diumenge passat no hi va ha-
ver cap problem físic, es
més que probable que Gost
repetesqui alineació al partit
Dos gols i gran joc. Per co-
meucar això esta molt rede-
bé, Marcel o .
de tierna. Abans de ahir, el
Sóller lluvia de jugar un par-
tit devant el Sant Gaieta, de
Divisió Nacional Juvenil,
amb l'objecte de pulir pos-
sibles deficiencies tàctiques
en el plantejament del pri-
mer partit oficial a fóra
camp, dema (levant el Mon-
tuiri.
Els pronòstics en principi
inclouen els tres signes. Ara
bé, després de veure al SO-
Iler corn l'hem vist aquestes
darreras setmanes. mos sem-
bla moll dificð que pugui
sortir ., vençut del Camp des
Revolt.' Aixi i tot, s'haura
de veure que passa.
Ampliant la informació
radiofónica del diumenge,
hem de dir que, a part dels
programes de Radio Popu-
lar, hi ha una altra estació
que se preocupa ferm del
fútbol regional . Ens referim
a la emissora estatal Radio
Cadena. El programa es
 con:
du it per el documentat i
personalissirn Gabriel Geno-
van, s'eme t tots els, diutnen-
es per una mitta, 1476, i
FM 88.8. La primera part
del programa es fa una i
ja a dues del migdia, i inclou
eis resultats dels partits ju-
gats el dematí. La segona
part s'emet a lesn ou i mitja
(lel vespre. precissament
despres (l'acabar la 
-Jornada
Lsportiva" de Radio l'opu-
lar, i alta hi ha una informa-
ció completa a tots els
resultats, amb veu del nostre
bon amic i estimat col.lega
Gen ov art.
LLIST,A DE
GOLETJADORS DE
¡'RE FER
 ENT
Dos jugadors sollerics
es troban ja entre els ma-
xims realitzadors de la cate-
goria. Aquesta es la clasifi-
cació després de la primera
jornada:
Amb 3 gols: ALFONS
(Sóller); GALMES (Cardes-
sar).
3 gols: MARCELO (Só-
Iler): NADAL (Santanví);
Gl: A I. Esp orles); CANO -
V \S (t'artlessar).
Regional Preferente
ANDRATX—ARENAL. 
	
2-0
SOL LER —CA'N PICAFORT 
	 8.0
POLLENCA—MONTUIRI 
	 3-1
ESCOLAR—CAMPOS  
	 1.1
ESPAÑA—CARDASSAR 	 0-7
BINISSALEM—CULTURAL 	20
ESPORLES—LLOSETENSE 
	 4-1
RP/O. LA VICTORIA —SES SALINES
	
2-I
SANTANYI—CADE PAGUERA.  2.1
SOLLER
Cardasen
Araran,
Biansalern
Espada
PolIengs
Rey. La Vkaoria
Santanyi
Campos
Escena
Sea Salines
Cade Paguen
Mooluni
Lloseinne
Cultual
Arenal
España
Cin Picaron
FOTO NOGUERA
José Antonio, 81 - Teléf. 630601
• SOLLER
ca'e (Ayer
ONFECCIO DE
COVINATGES
SE CONFECCIONAN COUINAS
LLUNA, 25 (TIENDA NOVA
Si som 	molts
els qui _	 Iluitar_i
per laJustícia
seran molts els qui
tendran Pau.
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Veteranos Sóller VETERANOS SOLLER Tercera Regional
VETERANOS PORT Y SOLLER 2
SAN JORDI 2
JOAN ANTONI, NOU ENTRENADOR
DEL FILIAL
Partido de poca calidad y
en el que, a excepción de
uno, todos los demás goles
se consiguieron de penalti.
Se notó durante todo el
encuentro un mutuo respeto
al contrario lo que impidió
ver calidad y soltura en el
juego e imprecisión en los
pases motivado sobretodo
por los severmos marcajes
que en algunas fases degene-
raron en juego duro, aunque
sin que se llegara a exhibir
las tarjetas.
Mediada la primera parte
el San Jordi consiguió el
único gol de jugada del
partido. Un centro desde el
extremo a la olla propició el
que el delantero centro co-
nectara un duro cabezazo a
escasos metros de la meta
que no dio tiempo ni a reac-
cionar al meta. Sin embargo
antes de concluir la primera
mitad un manotazo dentro
del área de un defensor del
San Jordi dio lugar al penal-
ti que lanzado por Reynés
supondría el empate a uno.
La segunda mitad cambió
de signo constantemente.
Empezó empujando el San
Jordi, pero en un contra-
golpe con subida al área de
Seraf-in terminó en otro
penalti al rematar éste el
ángulo y despejando un de-
fensor en bonita palomita.
Vuelve a lanzar Reynes y
tampoco falla, 2-1. Fue en-
tonces cuando -e animó el
equipo veterano que po
espacio de unos 20 minutos
le salieron algo mejor las
jugadas, hasta que,e1 cansan-
cio (como siempre) obligó a
ceder la batuta al San Jordi
que lo intentaba "todo" pa-
ra conseguir el empate.
Cuando parecía que el resul-
tado era inamovible dado
que la defensa veterana (qui-
zás su mejor línea) se había
cerrado bien y con orden
una ingenua intervención de
Brage dio al traste con las
aspiraciones veteranas. Al
no llegar de cabeza a un
balón centrado dentro del
área metió la mano. Fue co-
mo un chorro de agua
fría pero ya estaba hecho y
naturalmente el San Jordi
no desaprovechó el favor
marcando el definitivo 2-2.
Se tuvo que recurrir a la
tanda de penaltis ya que es-
taba el litigio la Copa de San
Bartolome y en esta ocasión
la balanza se inclinó a favor
de los visitantes al desapro-
vechar Viso su oportunidad.
Al terminar el encuentro
y en el Pup Nadal se ofreció
una simpática merendola al
San Jordi que demostró mu-
cha deportividad y caballe-
rosidad en todo momento.
Esta tarde se enfrentaran
los Veteranos del Port y Só-
ller contra el San Pedro.
A .B.C.
SE CUMPLID
SAN PEDRO, 4 -
VETERANOS SOLLER, 1
Buen encuentro el jugado
el pasado sábado en el Cam-
po Infante Lois de La Mari-
na Española, entre el San
Pedro y los V. Sóller con
tarde muy calurosa. El par-
tido tuvo dos • fases total-
mente distintas, la primera
de ellas fue muy competida
dónde los V. Sóller dispusie-
ron de mayor oportunidades
para marcar pero unas veces
la mala fortuna y otras el
desacierto no se pudo cul-
minar. Los goles de este
tiempo los marcaron Clade-
ra por el San Pedro y J.A.
Castañer por los Veteranos.
La segunda parte fue distin-
ta el San Pedro cogió la ba-
tuta del partido dominando
perfectamente el centro del
campo y sus delanteros acer-
taban a la hora del remate
final e aquí estos tres goles
marcados por Cladera y
Aguilar en dos ocasiones.
Los veteranos cumplie-
ron bien en la primera parte
pero en la segunda ya muy
cansados por el fuerte calor
se vinieron abajo. Los mejo-
res de este encuentro fueron
Pomar, Raja, López y Agus-
tín.
Al San Pedro le vimos
muy bien sobre todo en el
cnetro del campo se dominó
bien el esférico y trenzaron
buenas jugadas, en cuanto
a los atacantes podemos de-
cir que se movieron a la
perfección y dispararon al
marco con mucha facilidad,
destacando a Miguel Cladera
que ve mucha puerta y suele
culminar jugada con mucha
- frecuencia.
El árbitro estuvo muy
bien, sin fallos, siguiendo
juego de cerca y mandando
en todas sus decisiones.
Alineaciones: V. Sóller;
POMAR (PAEZ), RAJA,
NIAYOL (LAZO), TO-
RRENS, LOPEZ, AGUS-
TIN, J.A. CASTANER, MO-
LINO, FEIJOO, FONTA-
NET, CRECE (JOSE LUIS).
Mañana a las 18h. los V.
Sóller jugarán en Sa Rotlana
de Fornalutx un partido
amistoso con motivo de las
fiestas patronales de nues-
tro amado pueblo lindante.
JUAN ANTONIO
Joan Antoni Castanyer,
33 anys; casal amb na Rosa-
ri Lozano, pare de na Maria
del Mar i d'en Joan Josep,
mallorquí de d'alt a baix,
amb ganes de parlar bé . la
nostra llengua, ha jugat amb
aquests equips: Infantil Só-
Iler, Juv. Sant Xavier de Ciu-
tat, Juv. Sóller, Marià Spor-
tiu de Sóller, C.F. Sóller,
Sóller aficionat, Juv. Sóller
i aquest any comença la seva
tasca amb i'Esporting.
--Joan Antoni, corn has
trobat a s'Esporting aquesta
pre-temporada?
—Fa un mes que entre-
nam. Ili ha molta d'il.lusió i
s'equip té un bon futur.
---S'arribarà a pujar a la
fi a segona?
—Depen de molts factors.
Sa sort es un des factors més
importants. Si no mos dona
s'esquena, sí. A més es pri-
mer equip pot necessitar
des nostro; s'Esporting es
seu filial i tant jo corn ets
jugadors mos devem a ell.
A pesar d'això s'Esporting
s'ha de crear una imatge
i una personalitat pròpia,
amb vistes a un futur prò-
xim. També hem de tenir en
compte es mals arbitratges.
—Per lo tant hi ha bones
relacions entre el C.F. Só-
Iler i s'Esporting.
—
Som de sa mateixa fa-
milia.
--Quants jugadors for-
men sa plantilla?
—Actualment 20 juga-
dors. Es nous són en Peñas i
en Vicente (porters), del Ju-
venil i del Sollerense, en Ma-
tías, en Sacares, i en Gisbert
des Juvenil, des Sollerense i
del San Cayetano, respecti-
vamente; en Parra, en Palou,
del Sóller i en Fabián que
ha jugava l'any passat, però
que ha fet sa pre-temporada
amb es primer equip. Ah! Se
m'oblidava... es problem
mes greu són ets jugadors
que fan feina en es ram de
s'hosteleria o que fan es ser-
vei militar, que no poden ve-
nir quan volen a n'ets entre-
naments. }Aproximadament
un 60 per cent.
La directiva es aquesta:
Pep Ramis (president). Pep
Valls (directiu i jugador) i
Sito Vivas i J.A. Jorquera
(directius). Dos partits de
preparació i dues victòries
(5-0 contra els Veterans Só-
Iler i 0-2 contra els Veterans
del Port).
La Higa començarà dia 23
de setembre amb una sorti-
da contra s'Altura.
I I em de reconèixer que la
temporada passada del Sant
Pere va esser decepcionant si
tenim en compte que va
quedar en un lloc baix de la
classificació, molt per davall
de lo que s'esperava. Això
va fer que el club estigués a
un pel de desapareixer,
emperò aquest estiu s'han
celebrat unes reunions entre
els jugadors i un grup de
persones interessades a se-
guir endavant. De les reu-
nions ha sortit una Junta
Gestora presidida pel Sr.
Gabriel Cifre Marroig i que
está composta, a més a més,
pels senyors Salvador Bauçá
Lladó, Josep Alberti Garau,
Bartomeu Moranta Garau,
Bartomeu Mayo! Jofre, Ga-
briel Ripoll Valent, Jordi
Viso, Isidre Prats Riuvadets,
Antoni Bennassar Bosch i
Pere Sacares Pelaez.
—Tens res més que dir,
Joan Antoni?
—Vui que ets jugadors
duguin una disciplina bas-
tant severa i que tots poden
jugar amb es S011er.
JOAN
La Junta Gestora treballa
des de vinals del mes de
juliol per a la captació de
socis, que no podem oblidar
que són el suport de qualse-
vol equip. En aquests mo-
ments ja se'n compta amb
un centenar i es confia que .
en començar la próxima
temporada hauran augmen-
tat a dos-cents.
De cara a la higa l'equip
s'està preparant al
 màxim.
S'han reforçat els !loes que
fluixejaren i s'ha contractat
en Jaume Frontera Raja
com a entrenador. No cal
dir que tant els jugadors
com ell mateix estan molt
il.lusionats i que aspiren
amb bastant de fonament
ascendir a la segonda re.
gional. Aviat ho veurem.
JORDI
TALAR DEL C.F. SANT PERE
OBJECTIUS: ENLLUERNAR L'AFICIO I
PROVAR D'ASCENDIR
PLANCHISTERIA CRESPI
CHAPA — PINTURA
HORNO DE SECADO
BANCADA UNIVERSAL
NUEVO HORNO DE PINTADO
NEUMATICOS EQUILIBRADOS
SERVICIO DE GRUA PERMANENTE
CAMINO FONTANELLAS, 14 - Tel: 63 16 80
SE NECESITA MECANICO CON EXPERIENCIA
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLER - LLUCH -
• CALA SAN VICENTE - Pto. POLLENSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
\ utocar:
COLCHONERIA	 C/Victoria,1
T. 6312 88
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PRIMER ANIVERSARI BUTLLETI U.R.E.
SOLLER
6. ALAR() - CASTELL D'ALAR() (B-3)
Amb un total de vint-i-
vuit planes, format quartilla,
replenes d'interessant infor-
mació, acaba d'arribar a ses
nostres mans es "Butlletí
Informatiu" número cinc,
corresponent en es mes de
juliol-84, editat per sa Dele-
gació Local d'U.R.E. (Unió
de Radioaficionats Espa-
nyols), amb es que aquests
companys sollerics celebren
es primer aniversari de
s'aparició en públic d'aques-
ta amena publicació d'apa-
rició trimestral , amb una ti-
rada de cinquanta exemplars,
que es distribuerx gratuita-
ment entre tots ets
nats a ses radiocomunica-
cions.
Després de s'editorial a
càrrec
 des president de sa
Delegació Local d'U.R.E.
EA6JN (Bartomeu Rosselló)
a sa que es recoil un extrae-
te del que ha estat aquest
butlletí durant es primer
any d'existencia, passem a
s'interessant article de
EAGMW (Joan Pons), Que
es un ordenador? en es que
poc a poc ens va introduint
dins aquest interessant món
de s'informatica.
Ses planes centrals estan
reservades a estadístiques.
Per ses que ens hem enterat,
entre altres coses, que du-
rant aquest període s'han
editat un total de noranta-
dues planes, seixanta d'elles
redactades per s'equip coor-
dinador d'aquesta revista lo-
cal. Dins sa Ilista de col.la-
boradors d'aquest butiletí,
encapçalada per s'Ajunta-
ment de Sóller si troba es
nostre SETMANARI "SO-
LLER", ja que alguns des
nostres articles aparescuts
damunt aquestes planes han
estat reproduits in tegramen t
dins sa citada publicació.
EA60Y (Joan Marroig)
segueix amb es tema de sa
.	 .
tetegratia amb interessants
explicacions, acabant de
completar es codi morse,
aparescut a s'anterior edició,
amb es signes formats per
Iletres utilitzades en QSO's
així corn una serie d'abre-
viatures angleses Inés em-
prades en comunicacions
CW internacionals.
Passant en es capítol
d'informació general nos
sumem a sa felicitació en es
col.legues Antoni Marroig i
Guillem Pons per s'obtenció
dets indicatius EA6VI1 i
EC6MA, respectivament.
Havent de destacar a més sa
participació des companys
EA6LL (Miguel Bernat) i
EA6VH (Antoni Marroig)
en es programa televisiu "La
puerta del misterio" dirigit i
presentat pes. professor Ji-
menez del Oso.
Una nova a destacar es
que es Radio Club "Circulo
Sollerense" esta a punt de
posar en marxa un DIPLO-
MA PERMANENT, des que
esperen) poder-vos oferir
informació a dates no molt
Ilunyanes.
A destacar es primer o
segon lloc (encara no deter-
minat a s'hora de redactar
aquestes limes) des com-
pany EA6.10 (Francesc Se-
lles), en es "Segon Diploma
Baix Camp" i es primer lloc
des districte sisé en es "Pri-
mer 'I'rofeu RC Tarrago:
ties". I sa participació amb
diploma de EA6JN (Barto-
meu Rosselló) en:
- "vi Trofeo S.M. el
Rey".
— "Feria El Palo".
— Segon Diploma Baix
Camp.
— Tercer Diploma Costa
Brava.
— "Ciudad de Lliria".
— "24 Horas de Najera".
En Macià Estades
(EA60H) fa un extens aná-
lisis de sa Mostra de Radioa-
ficionats "Ciutat de Sóller",
destacant es considerable
número de contactes que es
varen fer dins deu, quinze,
vint, quaranta i vuitanta
metres, amb sa positiva col.
laboració d'en Francesc Se-
lles (EA6J0), demanant sa
participació de tots es ra-
dioaficionats locals en es
concursos que es fan fora, si
realment volem crear una
autentica, forta, respetarla.1
coneglida radioaficio local.
"Upi" segueix dins sa
seva linia humorística iróni-
ca tocant aquesta vegada es
tema des repetidor local.
"Escuchando las ban-
das", "Uns minuts amb les
XYL", "Oscar-10" i "Pro-
tecció Civil" a arree d'en
Francesc Selles (EA6J0),
Rosa Pujol (EB6LJ),
Joan-A. García (EA6L0),
Antoni Valls (EA6M1), res-
pectivament, acaben de
completar aquest cinquè
número, primer des segon
any d'existencia, d'aquesta
publicació feta pes radioafi-
cionats sollerics d'U.R.E., a
sa que desitjem molts d'anys
de vida, rlonant s'enhoralio-
na a tots es que han fet
possible arribar en aquesta
comment oració.
JOAN
Sortint d'Alaró per la carrete-
ra PM-210, que va cap a Orient,
trobarem ben prest,
 a
 l'esquerra,
el camf que puja cap al Castell,
amb
 la
 indicació "Al Castillo".
El canif puja per Son Penyaflor
fins a arribar a Es Pouet, on co
¡lleno l'esquerpa pujada a l'antik
castell roquer, avui en ruines.
Ocupava practicament tota
mola del Puig d'Alarú, que te
822 metres d'altura, i cstava vol-
tat de penya-segats
 alt issims. El
castell ja existia en epoca ante-
rior a la conquista de Mallorca.
però el fet històric mes impor-
tant amb el qual esta relacionat
va esser la resistencia heroica que
hi varen oferir Cabrit i Bassa, que
la llegenda popular tracta per
això de martirs, a les tropes del
rei Alfons
 Ill d'Aragó.
El trajecte d'Alará a Es
Pouet
 és d'uns set
 quilòmetres,
i la pujada permet contemplar
molt belles panordmiques del Pla
de Mallorca fins a Ciutat. Real-
ment impressionant, perd, es la
perspectiva, des del din del Puig
d'Alaró, datnunt la vall d'Orient
i el massfs central de la Serra de
Tramun (ami. ami) el Ptii.; Major.
FOTO NOGUERA
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJESBODA-
COMUNIONES, Etc.
MUEBLES CASTANER
Gran liquidación
fin Temporada
Sillones
terraza y playa
Victoria, 7
Tel: 63 11 95
ESCOLA 3E CICLISIVIE - 84
A s'Escola de Ciclistes
una glosa li vull fer
corn que són uns artistes
de tots ells parlaré bé.
Baix de sa direcció encertada
de quatre models jovençants
segueix s'Escota indicada
tóts ets anys, sempre endevant!
Haurà de venir a fer escota
per classes de circulació
.un professor d'autoescola
que conéixem pen Miró.
En Xesc Vivas també vendrá
ja que es un mecànic complet
i amb es seu parlar tan clar
ensenyarà aquest jovent.
Sí, també ha de venir en Luque,
en Colau i en Bernat,
com tenen parlar de "duque"
vos duran ben ensenyats.
En Pere Mayol ha estat
es que ha donat millor ajuda
persona per si aguda
i que estima sa Societat.
Tant en Bartomeu Rosselló
corn es Germans Oliver
vos donaran ses iliçons
emperò feis ses coses bé.
Don -loan de sa Creu Roja
a s'Escola també vendrá
i amb un conversar molt ciar
ses cures d'urgència vos ensenyarà.
En Migue Mas vos glosera
ses seves experiències
i corn que és homo de ciencies
a tots vos agradara.
Només manea anomenar
sa persona responsable	 •
ara vos donaré es seu nom
a Sóller el coneix to thorn
es 1). Jaume Oliver Sastre.
A tots ells voll saludar
i lis donaré s'enhorabona
I com es una cosa bona
s'Escota no pot mancar.
\ v i - 0 N I pom
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"IVa. PUJADA A SANT SALVADOR"
Automobilisme
josep-1.1tiis 11 *n'eón, Pere Cartes i	 Coll ottansadors
d .aquesta inaximit prova regional l'any
	 ta-tres.
DEIVIA. "CAMPIONAT DE LES BALEARS
DE GRAN FONS"
ESPORTS
Atletisme
En Francesc Ferrer. ami)
s'Onica "harqueta" partici-
pant (Lola BMW T-296) fou
es . guanyador absolut, es
passat diumenge dia vint-i-
sis d'agost de sa quarta edi-
ció de sa prova automobilis-
ta "PUJADA A SANT
SALVADOR".
Des trenta-quatre vehi-
cles sortits en varen acabar
un total de trenta-dos, dins
es que es trobaven es Pors-
che Abrieras i es Ford. Es-
cort RS-1800 des sollerics
Bartomeu Coll i Antoni
Roca, tercer i cinquè clas-
sificats, respectivament,
A destacar sa gran quan-
titat de públic assistent que
aquesta vegada sí es va saber
comportar amb correceiú
sense invadir sa carretera,
que ia de per si era peril losa.
ro*
ja que es quatre qu dometres
set-cents metres de recorre-
gui eren una continuació
de voltes que varen ter vi-
brar d'emoció a n'ets aficio-
nats assistents ,
Sa classificació des cinc
primers fou sa segtient:
1.— Francesc Ferrer (Lo-
la BMW T-296) amb 3' 39"
59.
2.— -loan Tomas (Re-
nault R-5 Turbo) amb 3'
50" 36.
3.— Bartomeu Coll (Pors-
che 911 SC) amb 3' 52" 47
4.— Antoni Roca (Ford
Evcort RS-1800) amb 3'
54" 45.
5.— Jaume Carbonell
(Renault R-5 Copa Turbo)
amb 3' 57" 29
Per segon an v conseetitio
sa Secrio ism e des
"Círculo Sollerense" ens te
reservat per dema, diumen-
ge, un interessant espectacle
esportiu, sit disputa a sa nos-
tra Ciutat des "CAMPIO-
NAT DE LES BALEARS
DE GRAN FONS", amb
sortida a les 8'45 llores, de
davant s'Hotel Generós, des
Port de Sóller.
Aquesta prova reservada
a n'ets • atletes federats es
disputara damunt sa distan-
cia de deu quilòmetres ses
dones i vint ets homes, do-
nant dues voltes ses dones i
quatre ets homes en es se-
gtient circuit; Port de Sóller
(Hotel Generós) Monu-
ment Heroins del 11 de
Maig-- Port de Sóller (fins
Per avui cap n espre (dis-
sabte) a les sis, baix dd s'or-
ganització de sa Secció d'A-
tletisme des "Círculo Solle-
rense'' i es patrocini de S'A-
juntament de Fornlautx est à
prevista sa disputa de sa se-
gona edició des Trofeu Atlé-
ic "FORNALUTX-84".
Ses inscripcions en aq.ues-
fa cursa popular es podran
fer en es mateix !loe de sor-
tida (Plaga de Fornalutx)
fins deu minuts abans de do-
nar-se aquesta.
Ets infantils i alevins fa-
ran mil cinc-cents metres,
amb sortida de sa Placa cap
en es Carrer 1Major, Carrete-
ra des Puig i sa Plaça;
Es juvenils. seniors i vete-
rans faran quatre
tres i mig, amb sortida de
en es Moll) .
Te formulada ja sa seva
inscripció en Josep-Maria
Sánchez, que per primera
vegada prenclra part a una
cursa disputada dins sa nos-
tra Vall. En Josep-Lluis Rin-
cón, actual Campió de s'es-
pecialitat, en Francesc Ca-
mara, es solleric Pere-J.
Coll (medalla de bronze a
s'edició de l'any passat), es
sollerics Francesc Arbona i
Francesc Fil, i-molt possi-
blemente també prendi sa
sortida na Sebastiana Abat,
Una prova que degut a sa
distancia, es calor i sa quali-
ta des participants promet
esser emocionant... Sa cita
es a les nou menys quart.
JOAN
sa Placa cap en 'es Carrer des
Sol, Carrer "Toro", Camí de
s'Ametlleret, Carretera des
Puig Major i de nou cap a sa
Plaga.
Ens ha arribat Sa nova
des possible fitxatge des co-
negut atleta ANTONI PEÑA
pes "Círculo Sollerense".
Actualment aquest atle-
ta, que comb tots sabem és
un bon velocista, un des mi-
llors Ilançadors de ses Ba-
lears, i des salt de perxa,
s'està preparant per fer
Decathlon amb s'intenció de
participar en es Campionat
d'Espanya.
JOAN
Porsche 911 SC des solleric ilarlonteu
	 téreer
fi eat cii in inesta "Pujada'.
IGNACIO I. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Cansí de Ca'n Pauet, 8
 Tell. 63 1 8 42 - SOLLER
o
AVUI, "SEGON TROFEU ATLETIC
FOR
librería e Ttriprenta Ilbarques
CASA FUNDADA EN 1885
Libros, papelería, impresos, objetos
escritorio y para regalos, material
escolar, se.lics de goma, máquinas
escriNr y demás útiles oficina.
San Bartolome, 13
Tel. 63 01 06
	 SOLLER (Mallorca)
CINE ALCAZAR
HOY DIA 8, DOMINGO 9
NACER KOMID r ,
....SNOMI. BROMAN.. - OUINICBSIER nowcoass:WINIECINMULLER
..cometormak latoommas
war•RENAlOPAPO. mism= on.Aunawsecomm...........ario. mar
Y
LOS EVADIDOS
DEL MEKONG
MARTES DIA 11 UNICO DIA
PRECIO ESPECIAL 150 PTAS.
Y
MONSEÑOR
• • * * •
PROXIMO SABADO Y Dommao
LOS PALADINES
Y
MISTERIO 12 SILLAS
BANCO DE
CREDITO BALEAR
7-9-81
	 1301Wile MOR!
VALORES DEL (iIWPO:
Banco Popular Espatiol 	 341
Banco de Andalucía. ., 	 503
Banco de Castilla
	 934
Banco de Crédito Balear
	
Banco de Galicia 
	
--
Banco de Vasconia
	 244
Popularinsa 	 352
Unión Europea de Inversiones
Bonos Banco Popular Industrial E/74	 .
E/75
--
E/76 . 10275
E/77	 . 10325
E/80	 .
44
.	 . 102
103
103'25
E:11-83 . 102'75
RESTO DE VALORES
Banco
	 de Bilbao 
	
 	 - 343
Banco Cent Tal 	 360
Banco	 Fspanol
	 de Crédito 	 372
Banco 1 1 spano Americano 
	 2-14
Banco de Santander 322
Banco de Vizcaya 
	
.105Telefónica 
	 95'50Electra
 de
 Viesgo
	 230
Reunidas de Zaragoza 
	 193
EECSA 	 61'25I lid ro-Cantabrico
	 19811 idruna 	 58'73I lidrola 
	
lberduero 	 6975
Sevillana 	 65
Unión Eléctirca-FENOSA
	 65
CEPSA 	 169
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 	
Inmobiliaria Urbis 	
--Vallehermoso 
	 62
Altos Hornos 
	 35
Duro Felguera 	
Portland Valderrivas
	
Energías e Industrias Aragonesas 	 122
Unión Explosivos 
	 40'75
Seat 	
('it roen 	
FASA 	
El Aguila 
	 269
Tabacalera 
	
Campsa 	
	•
•
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RESTAURANTE
MARISOL
• YENTAS •
• ALQUILERES"(
• EMPLEÓS •
SE VENDE CONSER-
CP•ft°.V(
•a tV
" 0-‘3SN '25
• o
	 VADORA 320 LITROS
MARCA IGNIS EN
PERFECTO ESTADO.
INF. TEL. 630708.
L6
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
	111=11n111.119i=111M	
BOBINADOS BISBAL
Reparación y bobinado de:
motores eléctricos,
Radio, TV-Electrodomésticos
Maquinaria Industrial
Carrer de sa Mar, 73 - Telf. 63 12 71
"laCaixa"
CAIXA DE PENSIONS
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca) 
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completainente 'reformada, con
jardín en zona ccmarcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
- y de regadío.
INSTALACIONES Y
• REPARACIONES ELECTRICAS
tlectra I
Avisos: Telfs. 632976 - 632926
C. Pablo Noguera, 66, 2.° 	 	 SÓLLER (Mallorca)
HORARI DE MISSES
DISSABTE
SANT BARTOMEU: 20 h.
L'HOSPITAL: 18 h.
CONVENT SS.CC.: 17'30-19 h.
SANT FELIP: 19 h.
SA CAPELLETA: —
L'HORTA: 21 h.
FORNALUTX: 20 h.
BINIARAIX: 20 h.	 •
PORT: 20 h.
DEIA: 20 II
DIUMENGE
SANT BARTOMEU: 9 - 12 - 18'30 
- 20 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
CONVENT SS.CC.: 7'30 -
 10. 19 h.
SANT FELIP:
 10'30-
 19 h.
SA CAPELLETA: 18 h.
L'HORTA: 10'30 - 19 h.
FORNALUTX: 10 - 20 h.
BINIARAIX: 10 h.
PORT:
 9'30. 12.
 19 h.	 •
DEIA: 9 20 h.
ULTIMA PAGINA 
CUMPLE 95 AÑOS
Felizmente rodeada de	 en tierras
los suyos celebró la pasada
semana su 95 aniversario,
ner Vda. de Timoner vecina
doña Catalina Colom Magra-
 pasada la
mundial.
sus hijos y disfruta de sus
Desde entonces vive Con
facultades pudiendo a pesarde nuestra ciudad. Estaban
de sus años realizar labores,en su compañía sus hijos 	
estar atenta a los sucesos delCatalina y Miguel e hifo po-
 mundo y sobre todo, leer.lítico Antonio Timoner así
Puede contar corno en uncomo numerosos familiares
libro de historia sucesos dequienes fueron a congratu,-
	
sus primeros arios, que pin-larse con ella y darle sus pa-	
tan a los que la escuchanrabienes.
una ciudad de Sóller bienCatalina Colom nació en
diferente a la que actual-Biniaraix, el 31 de agosto de	
mente disfrutamos.1889, casada en 1011, se	
Desde estas columnas letrasladó a Francia donde se
deseamos que Dios le con-estableció con su marido en
serve su salud. Tía CatalinaBayeux,	 perm anee ien do 
mol ts
  anys!como tantos otros sollerics
CAN TERRASSA
DES DE
 L'ANY
 1918
SALUTACIO
Novament ens trobam, un pic mes, al portal de
la celebració de nostres festes patronals dedicadas
al Naixement de la Mare de Déu.
Fornalutx, corn tots voltros sabeu, durant aquest
any ha obtengut el segon ,prerni del concurso "Pre-
mios Nacionales de Turismo de Embellecimiento y
Mejorade los Pueblos de Espa;la", per lo que tan
volgut guardó representa per a tots noltros una
inmensa ioia i satisfacen). No obstnat„ es precis tre-
bailar i iluitar cada cija mes a fí d'obtenir un Forna-
lutx mtIlor i dotar-lo d'uns mes bons :,ervicis
millores, pero 'tot això es imposible sense el vostre
recolzament col.laboracib.
Vull fer desde aci una crida perque tots vengueu
i participen de "ses nostres festes", al mateix temps
que desiiar-vos unes bones festes i molts d'anys.
El Batle
JORDI ARBONA VICENS
DISSARTE DIA 8 -
A les 8 hores:
—Repicada de campanes i amollada de coets.
A les 9'30 hores:
-Cercavila per la Banda de Música de Montuiri, desfilada
de caparrots.
A les 11 hores:
—Missa solemne concelebrada a honra de la Nativitat de
Nostra Senyora de Fornalutx, Patrona d'aquesta Vila, presi-
dida per el VicariEpiscopal, amb l'assistència de les autori-
tats. Durant l'Oferta dançaran Els Cossiers.
A les 12 hores:
—Concert a la placa a càrrec de la Banda de Música de
Montuiri, i balls regionals per l'agrupació "ESTOL DE
TRAMUNTANA".
A les 12'30 hores:
—Inauguració dels nous Vestuaris a Sa Rutlana. I del nou
Centre Auxiliar Sanitari. Seguidament a les cases de la Vila
refrescada popular a la que l'Ajuntament convida a tot el
poble.
A les 16'30 hores:
--A la plaga, típics balls regionals per gent de la localitat,
amenitzats, per la Banda de Música, amb premis pels parti-
cipants. Se ballaran les tradicionals Primera, Segona i Terce-
ra,
A les 18 hores:
—Gran correguda pedestre. Se disputaran trofeus per les
distintes categories. (Programa Apart).
—Final del campionat de ping-pong i futbolin. Se dispu-
taran trofeus donats pel Magnífic Ajuntament, pel "Bar
Centro" i "Bar Deportivo".
A les 20 hores:
—A la placa, grandiosa "Verbena" amenitzada per les or-
questes.
DIUMENGE, DIA 9
A les 8 hores:
- Amollada de coets.
A les 10 hores:
---Missa solemne en Homenatge a la Vellessa amb rassi-
tencia dels vells aoompanvats pels respectius padrins.
tiran també les autoritats locals.
A les 11 llores:
—NXII Hornenatge a la Vellesa a Sa Placa, organitzat pel
Magnific Ajuntament i patrocinat per la Fundado Arbona -
Colom i Caixa de Pensions per a la V ellesa i d'Estalvi "La
Caixa". Actuació deis nins i nines de la localitat en honor
als vells.
1 les 16 hores:
1 els pistes de Sa Rutlana, basquetbool. "Escola Espo-
tiva d'Estiu -
A es IT
les matcixes pistes. 'emocionant partit entre
.Mariana -
	eiorands Mariana
- disputant - o
IrOHU orat pey
es .1.±;
.Imocionain partit de root hal al camp Municipal de Sa
H iii lana entre els eouips C. F. Fornalutx i Veteranos S011er
disputant-se un troteu
 donat per EAluntament. -
A les 20 bores:
-11.1uminaciú general i
 amollada
 de coots.
A les 22 hores:
—1 :la placa, teatre a carree de "L'Agrupacio Nova Te-
rra” que posara en escena l'obra 
- `1...amo de Son Magraner"
de l'o re Capella.
CHALET EN
PUERTO SOLLER
Situación privilegiada
Preciosas vistas
Gran terraza vista al mar, cuatro
dormitorios, tres con aire acondicio-
nado. Radiadores calefacción. Salón
comedor con salida terraza. Cocina
idem, idem. Bario completo, más un
aseo. Piscina, depuradora, jardin.
Gran garaje, cuarto trastero. Solarium
en terraza superior. Teléfóno. Total-
mente amueblado.
VENDO 13.750.000 Ptas.
Teléfonos: 630555 y 631072
FESTES DE FORNALUTX
francesas, hasta
segunda guerra
DISCOTECA
nueva música
nuevo ambiente
cada noche
ata laya club
port de soller
